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لی زاًكدَیبى فلَم دعقْی، هرهَنب ًزاقشي ضٍـ هٌبؾت خْز اضظیبثی ّبضایی فو :ّذف سهیٌِ ٍ
لصا دػٍّف حبضط ثب ّسه . ضر ثبلایی ثط ذَضزاض اؾزٍ ضطٍ ی زًساًذعقْی اظ اّویززاًكدَیبى ضقشِ 
 goL«یَزاًشیْؽ اظ ًحَُ ی اضظقیبثی ثب هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى زًساًذعقْی ٍعٍیي زض ثرف دطسقییي 
 اًدبم قس. »koob
ًيط اظ زاًكدَیبى زًساًذعقْی ٍعٍیي ِّ زض  16سحلیلی  –زض ایي هغبلقِ ی سَنیيی  :رٍػ ّب هَاد ٍ
ط قوبضی هَضز زض ثرف دطیَزاًشیْؽ هكنَل ثِ گصضاًسى ٍاحس فولی ثَزًس، ثِ نَضر ؾًیوؿبل خبضی 
) ٍ ؾَال 32دیف آظهَى (آظهَى گط ؾبذشِ زٍ دطؾكٌبهِ زض ٍبلت . اعلافبر هَضز ًیبظ هغبلقِ ٍطاض گطىشٌس
ض ثرف ثبلیٌی ز زض ظهیٌِ ی آگبّی ٍ ضضبیز هٌسی زاًكدَیبى اظ ًحَُ ی اضظقیبثیؾَال) 62(  دؽ آظهَى
ٍ ثب  12ًؿرِ  SSPSس. زازُ ّب ثب اؾشيبزُ اظ ًطم اىعاضی خوـ آٍضی گطزی »koob goL« دطیَزاًشیْؽ اظ
ظٍخی ٍ  Tاؾشيبزُ اظ آهبض ّبی سَنیيی ( هیبًگیي ٍ اًحطاه اؾشبًساضز ٍ سَظیـ ىطاٍاًی ) ٍ آهبضّبی سحلیلی 
 .هؿشَل ٍ آظهَى ّبی زٍ هَضز سدعیِ ٍ سحلیل ٍطاض گطىز
%ثَز  25/6ضضبیز زاًكدَیبى اظ ًحَُ ی اضظقیبثی ثبلیٌی  »koob goL« ٍجل اظ اؾشيبزُ اظ :ّبیبفتِ 
 »koob goL«. ثقس اظ اؾشيبزُ اظ % ضؾیس 88/2ایي هیعاى ثِ » koob goL« اظ ِّ دؽ اظ اؾشيبزُ
ُ ی زض آقٌبیی ثب ًحَ» koob goL«ٍ سبثیط اخطای  %49/8ثیكشطیي هیعاى ضضبیز اظ ّبزض آهَظقی ثب 
. هیبًگیي ًوطُ ی اضظقیبثی ضضبیز اظ اّساه آهَظقی ٍجل اظ اؾشيبزُ % ثَز 39/4ضضبیز اظ آى  یبثی ٍاضظق
زض  .ضؾیس 11/99ثِ  »koob goL« ًوطُ ) ثَز ِّ دؽ اظ اؾشيبزُ اظ 51اظ  9/86(  »koob goL« اظ
 goL«حَُ ی اضظقیبثی ثب هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى اظ ً »koob goL«قس اظ اؾشيبزُ اظ ثسوبهی حیغِ ّب 
 .عَض هقٌب زاضی اىعایف یبىشِ ثَز ثِ» koob
 ًتیجِ گیزی
ثبلا ثَزُ،ِّ » koob goL«ثب سَخِ ثِ ًشبیح حبضط، هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى اظ ًحَُ اضظقیبثی ثبلیٌی ثب 
هٌؾَض  ثب انلاح ثطذی خَاًت آى ٍ ٌّشطل ثیكشط ثطضًٍس اخطایی ٍ سطّیت آى ثب ثطذی ضٍـ ّبی زیگط ثِ
اىعایف بى، هی سَاى ایي هیعاى ضضبیز ضا دَقبًسى حیغِ ّبی هَضز ضقو ثب ایي ضٍـ اظ زیسگبُ زاًكدَی
 زاز.






















  ثیبى هغئلِ ٍ ) همذهِ4-4
 ثِ هحیغی ّبی ثبظذَضز زًجبل ثِ ٍ زاقشِ دَیب بّیزه ثبیس هغلَة آهَظقی ّبی ثطًبهِاهطٍظ،  زًیبیض ز
 .اؾز ًَیي آهَظـ قسُ دصیطىشِ اظانَل یْی قسُ، ضیعی ثطًبهِ سسضیؽ .گطزز انلاح ٍ ثبظًگطی عَضهطست 
 نَضر قَز،هی سْیِ فولْطز ٍ ضىشبض سنییطزض ایدبز ًگطـ ثب ِّ هكرهی اّساه هجٌبی ثط سسضیؽ ًَؿ ایي
 قطایظ اؾز ىطاگیطلاظم ضىشبض سنییط ثطای .آیس هی زؾز ثِ هوبضؾز ٍ سدطثِ ظعطیٌا سنییطضىشبض ٍ گیطز هی
 ىطاّن زاًكدَ فول ٍ سيْط ضاثطای هٌبؾجی هحیظ زاضزِّ ٍؽیيِ ًیع هسضؼ .گطزز ىطاّن زاًكدَ هوبضؾز
 ّبی  رهْبض ضقس ثِ عطیٌ، ایي اظ سب قَز ایدبز هكْلار ثب ىطاگیط هَاخِْ اهْبى هٌبؾت، قطایظ ثب سب آٍضز
اضظیبثی ثطًبهِ آهَظقی ثركی اظ ًؾبم  یبثس. زؾز هكْلار حل ٍ سحلیل ٍ  سدعیِ ثطای لاظم فولی ٍ ىْطی
ّب زض آهَظـ  آى ّوْبضی اًساظ ثطای زاًكدَیبى ٍ اىعایف آهَظقی اؾز. انلاح الگَی آهَظقی، اضائِ چكن
هٌؾَض زؾشیبثی ثِ اّساه  ثِ دعقْیّبی ثْیٌِ، ٍؽیيِ اؾبؾی آهَظـ  ذَزقبى، فلاٍُ ثط اؾشيبزُ اظ ضٍـ
ّبی خسیس، هیعاى  ای اؾز ِّ ثب اؾشيبزُ اظ ضٍـ گًَِ ّبی نَضر گطىشِ ثِّؿشٌس. ثِ ّویي زلیل سلاـ
 ).1( یبثسسأثیط آهَظـ دعقْی اىعایف 
ض سطیي ّبسطیي ٍ هكْلّب، یْی اظ ؾرز ّلیٌیْی زاًكدَیبى ٍ ّبض آیی آى اضظیبثی ثطًبهِ آهَظقی، اضظقیبثی
ای اؾز ِّ چبضچَثی ضا ثطای زاًكدَیبى اثعاض ثؿیبض ؾبزُ koobgoL). 2اؾز ( ّبی ثْساقشیهطثیبى ثطًبهِ
زّی ٍ ثجز ًوبیٌس ِّ فلاٍُ ثط  ؾبظهبى ّبی هرشلو آهَظقی ذَز ضا ّب ثشَاًٌس ىقبلیز ؾبظز سب آىىطاّن هی
 ).3گطزز (خَیی زض ٍٍز زاًكدَیبى هی ایي، هَخت نطىِ
ّب ّوِ   آهَظقی هرشلو ثجز ًوَزُ ٍ ثِ آى ّبی ّبی زاًكدَیبى ضا زض هحیظ ىقبلیز اضظیبثی، ایي اثعاض
ظهبى هحسٍز ثِ آى  ِّ ثبیس زض عَل یِ زٍضُ ذبل آهَظقی ٍ زض هسر، ضٍی اّساه انلی ذَز ثطٌّس سب هی
 ).4قًَس ( ثطؾٌس، هشوطّع
ِّ ثبیس سَؾظ زاًكدَیبى ثِ ّبیی ٍ سَاًبییّب   هْبضرثسیي نَضر اؾز ِّ  koobgoLی اضظیبثی ثب ًحَُ
قَز. زاًكدَیبى دؽ اظ اًدبم ٍؽبیو آهَظقی ضٍظاًِ ذَز، زض هی زىشطچِ یبززاقز ًَقشِ زؾز آیس زض یِ
زاًكدَیبى ضا  koobgoLًوبیٌس. ؾذؽ اؾشبز زضؼ هطثَعِ ضا ثجز هی فولْطزقبىذَز سبضید ٍ  koobgoL
 ىهل ًوَزُ ٍ زضًْبیز نحز ىقبلیز زاًكدَ  ٍ  حلزض آى ضا قسُ حًوَزُ ٍ هكْلار هغط ثب زٍز هكبّسُ
 ).5ؾبظز (آهسُ ضا ثطعطه هی ٍ یب هكْل آهَظقی دیف گطىشِ هَضز سأییس ٍطاض
 اىعایف زاًف ٍ افشوبز زض ثطیِ اثعاض هؤ سٌْب ًِ koobgoL قسُ ًكبى زازُ اؾز ِّ  ثطذی هغبلقبر اًدبم
ؾبظز ثبظذَضز هٌبؾجی ضا ثطای زاًكدَیبى ىطاّن هی ض هٌبؾجی اؾز ًِّيؽ زاًكدَیبى اؾز، ثلِْ اثعا  ثِ
 ).6(
ثب سَخِ ثِ ایٌِْ زاقشي ضٍـ هٌبؾت خْز اضظیبثی ّبض آیی فولی زاًكدَیبى فلَم دعقْی هرهَنب ً
زاًكدَیبى ضقشِ زًساًذعقْی اظ اّویز ٍ ضطٍضر ثبلایی ثطذَضزاض اؾز. لصا ثطضؾی هیعاى ضضبیز 
زض ٍبلت یِ دطٍغُ  koobgoL اظ ًحَُ اضظقیبثی ثب زاًشیْؽذعقْی ٍعٍیي زض ثرف دطیَزاًكدَیبى زًساً
 گطزیس.سحَیَبسی اخطا 
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آهَظـ، ىطآیٌسی اؾز ِّ  ). اضظقیبثی زض7اؾز (اؾشيبزُ اظ اضظقیبثی ّبضآهسسطیي ضٍـ ثْجَز ّیيی آهَظـ 
اضظیبثی  ). اثعاضّبی8دطزاظز (خٌجِ ّبی آهَظـ هی  ٍ ؾَزهٌسی ّوِ قٌبؾبیی، سَنیو، ثطآٍضز اثط گصاضی ثِ
 هرشليی ثطای ضؾیسى ثِ ایي ّسه عطاحی قسُ اًس ِّ فجبضسٌس اظ:
آظهَى ّشجی ِّ ثطای ؾٌدف ّسه ّبی آهَظقی ٍ ثبظزُ ّبی یبزگیطی حَظُ قٌبذشی ثِ ّبض هی  -1
 ضٍز.
 اضظیبثی ّبی ثبلیٌی/ فولی -2
ّبی آهَظقی ٍ ثبظزُ ّبی یبزگیطی حَظُ  ّسه آظهَى فولْطزی ِّ ثطای ؾٌدف –هكبّسُ  -3
 –ضٍاًی
 ).9قَز (هی  1) ٍ دَضر ىَلیَkoob goLحطّشی ٍ قٌبذشی ثِ ّبض هی ضٍز ٍ قبهل (
ٍ ًیع سَخیِ ثْشط قبلیز قطّز ٌٌّسگبى زض اضظقیبثی اظ هعایبی فوسُ اضظقیبثی هی سَاى ثِ ثْجَز ضٍحیِ ٍ ى
ایدبز فولْطز  ٍ ّوچٌیي دَضر ىَلیَ ثِ koob goL). 01ّطز (اهْبًبر هبزی ٍ هبلی ٍ آهَظقی اقبضُ 




 ًِ سٌْب زاًكدَیبى ضا ٍبزض ثِ  ثبظذَضزی ٍ سيْط ذلاً زض ىطاگیط ٍ اؾشبز ّوِ هی ٌٌّس. ىطآیٌس ثبظذَضزی
ّب ضا ٍبزض هی ؾبظز سب ًَبط ٍَر، هْبضر ٍ ّكو ذلا هَخَز زض زاًف یب قبیؿشگی ّبیكبى هی ٌّس ثلِْ آى
 ).21،11ؾبظًس (س زاًف ذَز ضا هؿشٌ
 ٍاّویت آى koob goL) 4-9
ًَقشِ  ثجز ثطای ٍ ّشبثی سحز فٌبٍیي ّبضًبهِ، گعاضـ ضٍظاًِ، آهَظـ ًبهِ koob goLهٌبثـ هرشلو، اظ 
 ).9اًس (ثطزُ ّب، ًبم
ّشبثی ثطای خوـ آٍضی هغبلت ٍ سقییي ىبنلِ یِ عطح زض حبل اضسَبء زض ىَانل یِ زٍضُ  koob goL
زض ىَانل ظهبًی هؿبٍی خوـ آٍضی هی قَز سب ثشَاى ىبنلِ عی  koob goLهغبلت ظهبًی ذبل اؾز. 
 قسُ ضا ثب ٍضقیز قطٍؿ ًكبى زاز.
ّبی ىقبلیز ثجز ؾبظهبًسّی ٍ ثطای ای اؾز ِّ ثطای ىطاگیطاى چْبض چَثیٍؾیلِ ؾبزُ koob goL
 ضسی هی سَاى گيز ِّ). ثِ فجب31قَز (ٌّس ٍ ثبفث نطىِ خَیی زض ظهبى هی آهَظقی هرشلو ىطاّن هی
یِ ٍؾیلِ ثجز ىطاگیط هحَض اؾز ِّ زض ایي ؾٌس فلاٍُ ثط ىْطؾشی اظ هَاضز هكبّسُ قسُ،  koob goL
 فولْطز یب هی سَاًس ثركی اظ هدوَفِ koob goLٍخَز زاضز. زض ٍاٍـ  گعاضقی اظ سدبضة ضؾوی آهَظقی
 ).41دَضر ىَلیَ ضا سكْیل زّس (
 koob goL) تبریخچِ 4-9-4
ٍ زض  دف زض آهَظـ ٍیػُ ثِ ّبض هی ضىزٍ ؾٌ ًگلؿشبى ثِ فٌَاى یِ اثعاض ثطضؾیاثشسا زض ا koob goL
ثطای سقییي آهبزگی زض  دطًٍسُ ی آهَظـ ىطزی كْسُ ضٍاى دعقْی ضٍیبل سحز فٌَاىزض زاً 8991ؾبل 
یب دطًٍسُ آهَظـ ىطزی زض  koob goLهقطىی قس.  (آظهًَی زض ضٍاى دعقْی) hcysPCRM آظهَى
 ).41ضٍز (ٍاى دعقْی ثِ فٌَاى ٍؾیلِ ی سؿْیل ٌٌّسُ ثطای ضجظ ٍ ثطًبهِ ضیعی آهَظقی ثِ ّبض هی ض
ثِ زلیل سيبٍر ؾبذشبضی اىطاز اظ ًؾط آهَظقی، گصضاًسى زٍضُ آهَظـ سرههی ثبلاسط زض ضٍاى دعقْی، 
 koob goLاگیطاى، دصیطی ىطاگیطاى زض ثطًبهِ ضیعی، سقییي اّساه یبزگیطی ٍ ًیبظّبی آهَظقی ىطاًقغبه
 زض هَبعـ ضٍاى دعقْی ىطاگیطاى ّبی آهَظقیای ثطای ثجز ىقبلیزهَضز ًیبظ اؾز. ثٌبثطایي ًیبظ ثِ ٍؾیلِ
 ).31گطىز (ثب ایي ّسه هَضز اؾشيبزُ ٍطاض هی  koob goLاحؿبؼ هی قس ٍ  ثبلاسط
  4زض  koob goL ثطای هقطىی 6991یِ هغبلقِ دبیلَر ِّ سَؾظ ضٍاى دعقْبى زاًكْسُ ضٍیبل زض 
هيیس  ّب koob goLثَزًس ِّ  هقشَس زضنس اؾبسیس 18هطّع آهَظقی اًگلؿشبى اًدبم قس، ًكبى زاز ِّ 
 ).41ثَزًس (ایي ًؾط هَاىٌ  زضنس اظ ىطاگیطاى ثب 86ّؿشٌس، زض حبلی ِّ سٌْب 
سٌْب زض ّب  koob goLًكبى زاز ِّ  اًدبم قس، 7991زض  eciaPٍ  1991زض  eloCسحَیَی ِّ سَؾظ 
ّب آؾبى ثَزُ ٍ ّوچٌیي ثیي اؾشبز ٍ ىطاگیط سَاىٌ زٍ  نَضسی هی سَاًٌس هيیس ثبقٌس ِّ ضٍـ اؾشيبزُ اظ آى
 ).61،51ثبقس (ٍخَز زاقشِ  ّبخبًجِ ثطای اؾشيبزُ اظ آى
 koob goLّبی ٍارد ثِ  ) ایزاد4-1
ل آهَظـ ٍ اؾشيبزُ اظ آى ضا ثِ فٌَاى یِ اثعاض ذَزؾٌدی زض عَ koob goLاؾشيبزُ اظ  1991َّل زض 
ًگْساضی  ثِ ضٍظ ّب koob goLایي گًَِ افلام ّطزًس ِّ املت  ثطای اؾشرسام ضز ّطزًس ٍ فلز آى ضا
ثِ فٌَاى  ّبٍاضز قس ایي ثَز ِّ ًجبیس اظ آى ّبkoob goLىطاگیطاى ثِ  قًَس. ایطازّبیی ِّ سَؾظًوی
ّب اخجبضی koob goLاؾشيبزُ ّطز، ثٌبثطایي اؾشيبزُ اظ  ٍ میطُ اضظقیبثی خبهـ زض آظهَى ّب ٍؾیلِ ای ثطای
 goLّب ّیچ ٍٍز زض ثیي ىطاگیطاى ضٍاى دعقْی عطىساض ظیبزی ًساقشٌس. ثب ایي ٍخَز،   koob goL ًكس.
ای ثطای آهَظـ ضٍاى ّب ثِ فٌَاى یِ ضٍـ ثطای ثجز دیكطىز آهَظـ ٍیػُ زض اًگلؿشبى ٍ ٍؾیلِ koob
 koob goL). اّثط هسیطاى ًیع ّبضٌّبى ٍیػُ ذَز ضا ثِ اؾشيبزُ اظ 51قس (یكٌْبز هی دعقْی زض ّل اضٍدب د
ّطزًس، ّط چٌس ِّ ایي ّبض اخجبضی ًیؿز ٍلی املت اظ ّبضٌّبى ٍیػُ ّبی هرهَل ّط ثرف سكَیٌ هی
ّب ثِ فٌَاى گعاضـ ّبض آهَظقی، نساٍز  koob goLقَز ِّ زض نَضر سوبیل ثِ دط ّطزى زضذَاؾز هی
 ).81،71گطزز (ثبیس زض سْیِ دَضر ىَلیَ ضفبیز  زض دط ّطزى آى ضفبیز ٌٌّس، ّوبى گًَِ ِّ ضا
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ّبی یبزگیطی هرشلو ٍ زاًكدَیبى زض هحیظ ّبی زاًف آهَظاىای ثطای ثجز ىقبلیزایي اثعاض اضظیبثی ٍؾیلِ
ضٍی اّساه هْوی ِّ  ثِ زاًف آهَظاى زض سوطّع ٍ ٌسّثبظذَضز ىطاّن هی اؾز، ثطای ثطًبهِ ضیعی آهَظقی
ای، اظ عی هغبلقِ yarruM).91ثبیس زض عَل یِ چْبضچَة ظهبًی ذبل ثِ آى زؾز یبثٌس، ّوِ هی ٌّس (
سقساز ظیبزی زاًكدَ زضثبضُ هعایبی یبزگیطی زض هحیظ ثبلیٌی ؾؤال ّطزُ ثَز ٍ عی آى ثِ ایي ًشیدِ ضؾیس ِّ 
 ٍ سلاـ ذَز ضا  حیظ ثبلیٌی ایي اؾز ِّ هطثی ٍٍزس هْن سطیي هعیز یبزگیطی زض هاّثط زاًكدَیبى هقشَسً
ٌّس، زض ًشیدِ ّب هیٍ سقبهل ثطای آهَظـ ٍ گطىشي ثبظذَضز زض عَل سدطثِ ثبلیٌی آى نطه اضسجبط ثب زاًكدَ
یبثس. زض ایف هیثطای ثحث گطٍّی اىع ٍ یب اضسجبط هیبى گطٍُ هقلوبى ٍ زاًكدَیبى سقبهل ىطز ثِ ىطز ثب هطثی
یْسیگط هشيبٍر  ثب هوْي اؾز سدبضة یبزگیطی اؾشبز ٍ زاًكدَ خب ًْشِ هْن ایي اؾز ِّ، اگط چِ ایي
ثطضؾی ایي اّساه ٍ ّوِ ثِ  ّب ًیع koob goLّب هكشطُ اؾز ٍ ّسه اظ  ثبقس، اهب اّساه انلی آى
ّبی زاًكدَیبى سَؾظ  koob goLآى ّب اؾز. زض ًْبیز زاًكدَیبى ثطای آقٌبیی ثب ًیبظّبی آهَظقی
یسى ثِ اّساه چطذِ ٍ ثط حؿت هیعاى سَاًبیی زاًكدَ زض ضؾ زؾز اًسضّبضاى آهَظقی ثطضؾی هی قَز
 ).02گطزز (هی  آهَظقی سْویل
 koob goLّبی هختلف یک ) لغوت4-6
ایي ّب ثطحؿت ّسه اؾشيبزُ اظ آى ّب زاضای ؾبذشبضّبی هشيبٍسی ّؿشٌس، یِ ؾبذشبض ّلی  koob goL
ثرف  -3 koob goLىطم ّبی  -2هَسهِ  -1ثرف هی قًَس:  4ّب قبهل  koob goLاؾز ِّ 
 ).31( یاضبىّطگًَِ یبززاقز  -4انلی ثطًبهِ آهَظقی 
ثطذَضز  یٍیعیز قسُ، ًحَُ  زضهبًی، فول ّبی خطاحی یب ثیوبضاى -ّبی ىٌَى سكریهی koob goL
زضهبًی ضا هی  -. سقساز ٍیعیز ّب، فول ّب ٍىٌَى سكریهیثیوبض زض ایي ىٌَى، هؿشٌس هی ٌّس ضا ثب زؾشیبض
ّب اؾشيبزُ هی قَز، ّبی ثیوبضاى ِّ اٌَّى اظ آى koob goLٍیس ًوَز یب ًٌوَز.  koob goL سَاى زض
 ).9اؾز (الی ٍیعیز ّطزُ ز زض یِ هحسٍزُ ظهبًی ثِ نَضر هشَقبهل ثجز ثیوبضاًی اؾز ِّ ىط
 koob goL) رٍػ تکویل کزدى 4-1
ّبی خطاحی ذَز ضا ثِ یِ دبیگبُ  زّس سبزازُاخبظُ هی) ثِ ىطاگیطاى ( هقوَلاً خطاحبى فوَهی koob goL
ٍ هبقیي ّبی ثجز الْشطًٍیِ اعلافبر سحلیل هٌغَِ  ای اضؾبل ٌٌّس، ؾیؿشن ّباعلافبر سحلیل هٌغَِ
، 9بًی ضا آؾبى هی ٌٌّس (ّبی هطثَط ثِ ثیوبضاى، ىٌَى سكریهی زضهثب گطزآٍضی ٍ ذلانِ ّطزى زازُ ای،
 ).12، 12
ًَؿ ضٍـ خطاحی،  ٍاضز ّطزى اعلافبر ّط ٍلی چَى ) ٍاضز هی قسdroWایي زازُ ّب اثشسا زض ثطًبهِ ٍٍضز (
اّؿل ٍٍز گیط ٍ ؾرز ثَز، اٌَّى ثطای نطىِ خَیی زض ظهبى، اظ ثطًبهِ  ؾي ثیوبض ٍ ًبم ثیوبضؾشبى
  ُ اؾز، اؾشيبزُ هی قَز ٍ زض ًْبیز، اعلافبر ضٍی) ِّ ثِ نَضر قیز ّبی ثعضٓ عطاحی قسlecxE(
 ).22( یطزگٍة ؾبیز آهَظـ خطاحی ٍطاض هی 
ّب ٍ سقساز زؾشیبضاى ٍ هیعاى هی سَاى ٍضٍز زؾشی اعلافبر ضا سَؾظ هٌكی اًدبم زاز ثب سَخِ ثِ سقساز ثطًبهِ
 ).9ثبقس (ًیبظ ثِ ثجز ّبضّبی اًدبم قسُ، ایي ضٍـ هوْي اؾز ثؿیبض ٍٍز گیط 
 ّب koob goLثب اؾشيبزُ اظ ایي اثعاض هی سَاى ٍؾقز سدطثِ اىطاز ضا هَضز ثطضؾی ٍطاض زاز. هطٍض هٌؾن ایي 
ٍی ًبٍم اؾز ٍ ًیبظ ثِ سْویل  koob goLّبیی سَاًس ؾجت قَز سب زؾشیبض آگبُ گطزز ِّ زض چِ ظهیٌِهی
سَاًس ثبقس. ضر لاظم زض آى هَضز ذبل ًویزاضز. شّط سقساز هَاضز اًدبم قسُ لعٍهبً ثِ هقٌبی زؾز یبثی ثِ هْب
ًجبیس  ّب koob goLسطیي سدبضة ثطای ّط زاًكدَ اؾز ٍ ّبهذیَسطی قسى سقبهل ثب ثیوبض یْی اظ ثب اضظـ
 ).91قَز (ثبفث ّبّف سقبهل ثب ثیوبض 
 زضهبًی اًدبم قسُ، اثعاض آؾبًی ثطای ثجز هْبضر ّبی اخطایی آهَذشِ -ّب ىٌَى سكریهی koob goL
ّب ثِ ىطاگیطاى ّوِ هی ٌّس سب ثشَاًٌس هَاضز ظیط ضا ثجز ٌٌّس  koob goLقسُ زض عی آهَظـ اؾز. 
 ):91(
(هْبضر  زضهبًی -ّب، هَاضز هٌـ ّبضثطز ٍ فَاضو ضٍـ ّبی سكریهیّب، هحسٍزیززضُ ٍیػگی -
 قٌبذشی)
 هْبضر سٌْیْی) ( یزضهبً -ّبی سكریهیاخطای ضٍیِ -
 هْبضر قٌبذشی زض ؾغح ثبلاسط) ( یزضهبً –هی ّبی سكریسيؿیط ًشبیح ضٍیِ -
ّب، هَاضز هٌـ ّبضثطز ٍ ّب، هحسٍزیزهْبضر قٌبذشی، ثِ نَضر نلاحیز ىطاگیط زض زضُ ٍیػگی -
قَز. هْبضر سٌْیْی، ثِ نَضر نلاحیز ىطاگیط فَاضو ضٍیِ عطاحی قسُ ٍ سيؿیط ًشبیح، سقطیو هی
 زض اخطای ضٍیِ سقطیو هی قَز.
 koob goLفبدُ اس ) راٌّوبی اعت4-8
 ىطاگیط هكرهبر ظیط ضا سْویل هی ٌّس: ضٍـ اخطا قسُ، سبضید، ًبم ثیوبض ٍ میطُ.  -
ًبؽط اؾز. ًبؽط  ّبی ؾَدطٍایعض یبّب خعء هؿؤلیزسْویل نلاحیز ثبلیٌی ىطاگیط ثطای اخطای ضٍیِ -
حیز ٍاخس نلاحیز اؾز. دعقِ ٍاخس نلاحیز، ىطزی اؾز ِّ نلا یِ فضَ ّیئز فلوی یب دعقِ
 اخطا ٍ آهَظـ ضٍیِ ضا زاقشِ ٍ زض ًْبیز ثبیس هؿؤلیز نلاحیز ىطاگیط ضا زض ّسایز هؿشَل ضٍیِ ثِ فْسُ 
ثگیطز. فضَ ّیئز فلوی، ىطزی اؾز ِّ هكبّسُ ىطاگیط، اضظقیبثی سَاًبیی قٌبذشی ٍ سٌْیْی ىطاگیط، 
ضر ٍخَز زاضز یب ًِ، ضا اًدبم هی ٍ ًشیدِ گیطی زضثبضُ ایٌِْ آیب ًیبظ ثِ اضسَبء هْب ّب koob goLدطّطزى 
 ).32زّس (
1
 ثِ فٌَاى یْی اظ اؾشطاسػی ّبی آهَظقی زض آهَظـ زضهبًگبّی اؾز. ایي koob goL emotipE
هَخت هی قَز ِّ ىطاگیط ضوي سدبضة ثبلیٌی ذَز، ثِ ثبظًگطی زض هَضز فولْطز ذَز  koob goL
ٍ یبزگیطی ّب زض ٍبلت ّيز گطٍُ  ز سقبهلارثِ ثج ّوچٌیي زاًكدَیبى ضا ّب koob goLثذطزاظز. ایي 
 ):32ظیط سكَیٌ هی ٌّس (
 قطح حبل گطىشي -1
 هقبیٌِ ىیعیْی -2
 ّبسيؿیط زازُ -3
 ّباًدبم ٍؽبیو یب ضٍیِ -4
 ّبی اىشطاٍیهغطح ّطزى سكریم -5
 ضؾیسگی ثِ ثیوبض -6
  koob goL) هشایبی اعتفبدُ اس 4-5
 ل آهَظـ ثطًبهِسكَیٌ زاًكدَ زض ضؾیسى ثِ اّساه آهَظقی ثِ زًجبل سْوی 
اعلافبر ّب ٍ ًگْساضی اظ ایي ضیعی ّلی اظ سدبضة هرشلو زض عَل ؾبل ّوِ ثِ سؿْیل ثطًبهِ 
 ).91ٍ61(
 ای ثطای ذَز اضظیبثیٍؾیلِ 
یبثی ثِ اّساه ٍؾیلِ ای ثطای هطٍض سدبضة ٍجلی ٍ هَبیؿِ ثب سدبضة خسیس، ثِ هٌؾَض زؾز  
 زض حیي آهَظـ). ثِ زًجبل اىعایف سَبضبّب( یٌسُآآهَظقی زض 
                                                 
 تا‌خلاصِ‌رئَس‌هغالة‌koob goL. 1
 زاضز ّبی هسیطیز ظهبى ٍ آهبزگی ثطای ّبضٌّبى ٍسیوی ٍ اضقس اّویز ّوِ ثِ زؾشیبثی ثِ هْبضر 
 ).91ٍ31(
اىعایف سَاًبیی آهَظقی ٍ ؾٌدف هطثیبى ٍ اؾبسیس زاًكگبُ ِّ هی سَاًس ثطای ىطاگیطاى ًیع ؾَزهٌس  
 ).12قَز (ٍاٍـ 
 ).22ًیْی)(ثِ ٍیػُ زض ًَؿ الْشطٍظهبى (نطىِ خَیی زض  
 آقٌبیی ىطاگیطاى ٍ زاًكدَیبى ثب ًیبظّبی آهَظقی ذَز. 
 ای ٍ سَاًبیی یبزگیطی ذَز.ّوِ ثِ ىطاگیطاى زض اضسَبء ىطزی ٍ حطىِ 
سطیي سدبضة ثطای زاًكدَ هحؿَة ّوِ ثِ ىطاگیط زض سقبهل ثیكشط ثب ثیوبض ِّ یْی اظ ثباضظـ 
 ).61قَز (هی
ضاًسّبی ؾرٌطاًی ثیكشط ثط ضاًسّبی ثبلیٌی ( یؾرٌطاًی ثِ فٌَاى هحطّی ثطای ثحث زض ضاًسّب 
ثطای دطظًز ثیوبض ٍ ... سأّیس زاضز) ٍ خلؿبر هیبى زاًكدَیبى ٍ هطثی ٍ ٍؾیلِ ای ثطای خوـ آٍضی 
 اعلافبر زضثبضُ ىقبلیز ّبی ضٍظاًِ زاًكدَیبى.
 .اضائِ اعلافبسی زضثبضُ ىقبلیز زاًكدَیبى ٍ ًَؿ هْبضر ّبی ثبلیٌی ّط زاًكدَ 
 ).32ّوبًٌس دَضر ىَلیَ)( ( یيثبلایدبز اضسجبط ثیي سئَضی ٍ  
 آقٌبیی اؾشبز ثب هكْلار ٍ زمسمِ ّبی زاًكدَ. 
 آقٌبیی اؾشبز ثب هیعاى ؾبظگبضی زاًكدَ ثب حطىِ ی زًساًذعقْی. 
 اضائِ ثبظذَضز هٌبؾت ثِ زاًكدَ ثطحؿت اعلافبر ّؿت قسُ. 
 ).21ضٍظاًِ (قرهی ّب ثِ فٌَاى یِ ثطًبهِ  koob goLاؾشيبزُ اظ  
 koob goL) هؾکلات 4-14
 ٌٌّس.اّثط زاًكدَیبى ٍ ىطاگیطاى هكْل اضغطاة ضا هغطح هی 













 مروری بر مطالعات
 
 ثط یبزگیطی  koobgol ضاثبّسه ثطضؾی سأثیط ّبضثطز ایهغبلقِ 9831لغيی ٍ ّوْبضاى زض ؾبل  
زاًكدَی دطؾشبضی ایٌشطًكیخ  42َیبى دطؾشبضی سجطیع اًدبم زازًس. ایي هغبلقِ ًیوِ سدطثی ثط ضٍی زاًكد
ثطای  koobgolقسُ ثب  یبزگیطی ثبلیٌی ازمبم اًدبم قس، اثشسا ثط اؾبؼ یِ هغبلقِ زليی، ضاٌّوبی
ٌّشطل  ثِ زٍ گطٍُ نَضر سهبزىی عطاحی ٍ سسٍیي گطزیس. ؾذؽ زاًكدَیبى ثِ UCCٍ  UCIّبی ثرف
ّبی هٌشرت ثب اؾشيبزُ اظ  ٍ سدطثی سَؿین قسًس. گطٍُ ٌّشطل ثِ ضٍـ هقوَل ٍ گطٍُ سدطثی زض ثرف
آهَظـ زیسًس. هیعاى یبزگیطی زاًكدَیبى زض ثبلیي زض حیغِ قٌبذشی ٍ ضٍاًی حطّشی زض ّط  koobgol
ی ٍ ضٍاًی حطّشی زض زٍ حیغِ قٌبذش UCIزٍ گطٍُ ثطضؾی گطزیس. هیبًگیي ًوطار زاًكدَیبى زض ثرف 
ثیكشط ثَز. اگطچِ هیبًگیي ًوطار زاًكدَیبى گطٍُ  زاضیعَض هقٌی زض گطٍُ سدطثی ًؿجز ثِ گطٍُ ٌّشطل ثِ
 ).42زاض ًجَز (زض زٍ حیغِ ثیكشط اظ گطٍُ ٌّشطل ثَز، اهب سيبٍر هقٌی UCCسدطثی زض ثرف 
 سحهیلی دیكطىز هیعاى ثیاضظقیبای ضا ثب ّسه هغبلقِ 9831زَّبًی دَزُ ٍ ّوْبضاى زض ؾبل  
 طزفولْ آًْب ثب اؾشيبزُ اظ ّبضًبهِ ّبی قبیؿشگی ؾغح سقییي ٍیبى ضقشِ دعقْی زض زضٍؼ ثبلیٌی زاًكدَ
 ّبضآهَظی زاًكدَیبى ثبلیٌی فولْطز هرشلو،ّبضًبهِ خلؿبر ثطگعاضیب ث ) اًدبم زازًس koob golثبلیٌی (
 ٍضطٍضیبر دیبهسّب هَسهِ،، ٍؿوز زضقف ٌیثبلی ّبی اؾبسیسگطٍُ سَؾظ دعقْی، ضقشِ دیكطىشِ
 ّبی هْبضر یبزگیطی ٍگعاضـ اضسجبعی، ّبی هْبضر اضظقیبثی ّب،ثیوبضی ثب هَاخِْ هَاضز یبزگیطی،گعاضـ
 قسِّ هی زازُ فَزر ٍ سْویل زاًكدَیبى سَؾظ ّب ّبضًبهِ .گطزیس سسٍیي ّكیِ ٍزضظهبى زضنجح فولی
 گطٍُ سَؾظ اؾشيبزُ هَضز ّبی ًیعفطنِ ٍ زاًكدَ سَؾظ قسُ هكبّسُ هَاضز ىطاٍاًی آًْب، اعلافبر هیبى اظ
زضنس)، گطٍُ  15ثیوبضی ( 6زضنس)، گطٍُ زاذلی افهبة  62ثیوبضی ( 5زض گطٍُ اضسَدسی .قس هحبؾجِ
زضنس) سَؾظ زاًكدَیبى  6ثیوبضی ( 1ّب،  زضنس) ٍ گطٍُ هؿوَهیز 86ثیوبضی ( 51ثیوبضیْبی فيًَی
ّب هكبّسُ قسُ ثَز ٍ سْویل  ز. اهب زض گطٍُ گَـ ٍ حلٌ ٍ ثیٌی سوبهی ثیوبضیهكبّسُ ًكسُ ثَ انلاً
ّبی ای ًبٍم ثَز ِّ اعلافبر آى ٍبثل اؾشيبزُ ًجَز.گطٍُّبی گطٍُ زاذلی ثِ گًَِّبضًبهِ فولْطز ثبلیٌی
اظ ثرف گطٍُ ثیوبضی ّبی فيًَی ّبی ضربیبزگیطی ٍ هْاضسَدسی ٍ زاذلی افهبة اظ زضهبًگبُ ثیوبضؾشبى، 
زض نَضسی ِّ زاًكدَیبى، اؾبسیس ٍ  .اًسّب اظ اٍضغاًؽ ثیكشطیي اؾشيبزُ ضا زاقشِثؿشطی، گطٍُ هؿوَهیز
ّبی آهَظقی زض هَضز اّویز ٍ ًَف ّبضًبهِ فولْطز ثبلیٌی زض اضظقیبثی ٍ ثْجَز ثطًبهِ ثِ زؾشیبضاى گطٍُ
 ى اظ ّبضًبهِ فولْطز ثبلیٌی ثطای اضظقیبثی سَاذَثی سَخیِ قًَس ٍّوگی، ًشبیح آى ضا هكبّسُ ًوبیٌس، هی
 .)52ثطًبهِ آهَظقی اؾشيبزُ ًوَز (
ثرف ٍلت  koob goL آهَظقیسأثیطاؾشيبزُ اظّشبثچِ  9831ّبؽوی ٍّوْبضاى زض ؾبل  
 ثطضٍیضاثطٍضقیز آهَظـ زاًكدَیبى زضزاًكگبُ فلَم دعقْی ثیطخٌس هَضز ثطضؾی ٍطاض زازًس. ایي هغبلقِ 
ى ٍّبضٍضظاًی ِّ ثرف ٍلت ضاهیگصضاًسًس نَضر گطىز. زٍضُ اٍل زاًكدَیبًی ِّ ٍاضز ًيطّبضآهَظا 16
ّبی ثبلیٌی ثرف ضا ثِ ضٍـ هقوَل آهَظـ زیسًس. اًشربة ٍهْبضر ثرف ٍلت قسًس ثِ فٌَاى گطٍُ قبّس
ى ّشبثچِ آهَظقی ِّ ثطاؾبؼ اّساه ثرف ٍلت سٌؾین قسُ ثَز؛زضاذشیبضقب اثشسا زٍضُ زٍم زاًكدَیبى زض
ّبی هرشلو آى ٍطاضگطىشِ ٍسَضیحبر لاظم زازُ قس. زاًكدَیبى زضعَل زٍضُ هلعم ثِ دطّطزى ٍؿوز
 زضدبیبى زٍضُ زاًكدَیبى ّط. ٍسأییس سَؾظ اؾشبز هطثَعِ ثَزًس، هحشَای آهَظقی ّطزٍگطٍُ یْؿبى ثَز
 ىشٌس ًٍوطار ّطزٍگطٍُ سَؾظ چِ لیؿز هطثَط ثِ ّطهْبضر سَؾظ اؾشبز هطثَعِ هَضز اضظقیبثی ٍطاضگط
ّبی گطٍُ هساذلِ ٍقبّس اظعطیٌ آظهَى سی هَبیؿِ هْبضر خساگبًِ خوـ ظزُ قس. هیبًگیي ًوطار هْبضر
قس. هیبًگیي ًوطار سوبم هْبضر ّبی ّؿت قسُ سَؾظ ّبضآهَظاى ٍّبضٍضظاى زضگطٍُ هساذلِ ثِ 
وطار، ًوطار ّل هْبضر ّبی ). فلاٍُ ثطهَبیؿِ هیبًگیي ً50.0<Pعَضهقٌبزاضی ثیكشطاظگطٍُ قبّس ثَز (
ّبضآهَظاى ٍّبضٍضظاى زضزٍگطٍُ خوـ ظزُ ٍثِ نَضر ّیيی ضسجِ ثٌسی گطزیسِّ گطٍُ قبّس زضحسهشَؾظ 
هكرم ًوَزى اّساه آهَظقی ٍزازى ذظ هكی اظعطیٌ  .ٍگطٍُ هساذلِ زضحس ذَة اضظیبثی گطزیسًس
ّیيیز  ثْجَز زضخْز اّساه ثبلیٌی ٍثطی ثطای ضاٌّوبیی زاًكدَیبى ؤسَاًس الگَی ه ّشبثچِ آهَظقی هی
 ).62ّب ثبقس (آهَظـ هْبضر
زض اّساه آهَظقی ثِ فٌَاى قبذهی  koob goLاؾشيبزُ اظ  9112ّوْبضاى زض ؾبل ٍ  regeitS
 ّبی ثیوبضؾشبًی ٍ حل هكْلار آهَظـ فلَم دعقْی هَضز اضظیبثی ٍطاض زازًس. زض ایي هغبلقِ،ثطای آهَظـ
آًْب زض ؾغَح هرشلو هَضز سدعیِ ٍ سحلیل ٍطاض ی خوـ آٍضی ٍ اّساه زاًكدَ 911 )koob goL(
گطىز. سدعیِ ٍ سحلیل سيبٍر هقٌی زاض زض آهَظـ ثیي زاًكگبُ ٍ ثیوبضؾشبى ضا ًكبى زاز.زض آهَظـ 
ط زاًكدَیبى ثیكشط اّساه یبزگیطی ضا ىطاهَـ ّطزُ ثَزًس ٍ هیعاى اضسَبء آًْب ثِ ؾغَح ثبلاس ثیوبضؾشبًی،
 goLٌس ِّ دیف ثیٌی قسُ ثَز، دبییي سط ثَز. آًْب ًشیدِ گطىش koob goLًؿجز ثِ آًچِ زض هْبضسی 
 ّبی فلَم دعقْی ٍ يؼ آهَظـ یٌَْاذز زض زاًكگبُسَاًس ثِ فٌَاى یِ اثعاضی زض ح حشی هی koob
 ).72ثیوبضؾشبى ّبی آهَظقی هَضز اؾشيبزُ ٍطاض گیطز (
دطؾشبضی ضا زضثِ ّبضگیطی ضٍـ اضظقیبثی ی زاًكدَیبى هٌسضضبیز 1112ٍ ّوْبضاى زض ؾبل  ifitaL
زض ىَلیَ زض ّبضآهَظی ثبلیٌی زاًكدَیبى ّبضقٌبؾی دطؾشبضی ثب ضٍـ هشساٍل هَضز هَبیؿِ ٍطاض زازًس.  دَضر
ایي دػٍّف ًیوِ سدطثی، ّلیِ زاًكدَیبى سطم دٌدن ّبضقٌبؾی دطؾشبضی زاًكْسُ دطؾشبضی ٍ هبهبیی فلَم 
ّيشِ زض ّبضآهَظی ثبلیٌی حضَض یبىشٌس. دؽ اظ  4ًيطی سَؿین ٍ ثِ هسر  8ٍ  7ّبی  طٍُدعقْی سْطاى زض گ
ّبی هصَّض ثِ نَضر سهبزىی ثِ زٍ گطٍُ سرهیم  ًبهِ، گطٍُ سكطیح اّساه دػٍّف ٍ زضیبىز ضضبیز
ىْطؾز  ىَلیَ ٍ ثب اؾشيبزُ اظ ًيط) ثِ ضٍـ دَضر12ىَلیَ ( یبىشٌس. اضظقیبثی ثبلیٌی زاًكدَیبى گطٍُ دَضر
ًيط) ثب ىطم اضظقیبثی ثبلیٌی هشساٍل زض زاًكْسُ اًدبم قس.  12ٍاضؾی عطاحی قسُ ٍ زض گطٍُ هشساٍل (
ّب ثب اؾشيبزُ اظ  هٌسی زاًكدَیبى ثب اؾشيبزُ اظ دطؾكٌبهِ هحٌَ ؾبذشِ هَضز ثطضؾی ٍطاض گطىز. زازُ ضضبیز
اؾذیطهي سدعیِ ٍ سحلیل گطزیس. ًشبیح ٍیشٌی ٍ  ّبی آهبضی ىیكط، هي ٍ آظهَى 5.11.v SSPS اىعاض ًطم
ىَلیَ زض ؾِ هَضز شیل اظ گطٍُ هشساٍل ثب اذشلاه  هٌسی زاًكدَیبى گطٍُ دَضر ثیبًگط آى ثَز ِّ ضضبیز
 هقٌبزاضی ثیكشط ثَز: ّوؿَ ثَزى هَضَفبر هَخَز زض ضٍـ ٍ ىطم اضظقیبثی ثب اّساه ّبضآهَظی ثبلیٌی
) ٍ ایدبز اًگیعُ 500.0=Pهكبضّز زاًكدَیبى زض یبزگیطی (ایدبز فلاٍِ ٍ اًگیعُ ثطای  )،40.0=P(
ّوچٌیي ضضبیز زاًكدَیبى گطٍُ هشساٍل اظ  )10.0=P( ّب ٍ ؾبیط هٌبثـ فلوی ثطای اؾشيبزُ اظ ّشبة
زض ؾبیط هَاضز سيبٍر آهبضی ) 710.0=P( ىَلیَ ثَز هٌهيبًِ ثَزى ضٍـ اضظقیبثی ثیكشط اظ گطٍُ دَضر
سَاًس  ىَلیَ، هی ّب زض ضٍـ دَضر ضضبیز ثیكشط زض ثطذی ظهیٌِْب ًشیدِ گطىشٌس ِّ آًهقٌبزاضی هكبّسُ ًكس. 
گطزز سب  ّبی ًَیي ٍ ىقبل یبزگیطی ٍ اضظقیبثی ثبقس لصا، دیكٌْبز هی زٌّسُ اؾشَجبل زاًكدَیبى اظ قیَُ ًكبى
هَضز سَخِ ٍطاض  ثبلیٌی زض دطؾشبضیّبی اضظقیبثی فولْطز  ثْشطیي ضٍـ ىَلیَ ثِ فٌَاى یْی اظ ضٍـ دَضر
 .)82( ًوبیس سط زض ایي ظهیٌِ ضطٍضی هی ّبی گؿشطزُ گیطز. اًدبم دػٍّف
ٍ ضٍـ  koob gol ی ضا ثِ هٌؾَض هَبیؿِ اثطاهغبلقِ 1112ٍ ّوْبضاى زض ؾبل  naibuohgaY
 زاًكدَی 16هشساٍل آهَظقی ثط هیعاى هْبضر زاًكدَیبى اًدبم زازًس. زض ایي سحَیٌ ًیوِ سدطثی، سقساز 
ٍ  koob gol شيبزُ اظًيطُ سَؿین قسًس. گطٍُ اٍل ثب اؾ 13سطم آذط دطؾشبضی ٍ ثِ عَض سهبزىی ثِ زٍ گطٍُ 
 گطٍُ زٍم ثِ ضٍـ هشساٍل زض هَضز آهَظـ هسیطیز ثیوبضؾشبًی زض ثیوبضؾشبى اهبم ذویٌی ؾبضی هَضز اضظیبثی 
ؾبؼ ؾط ىهل آهَظقی هَضز ّبی هسیطیشی ثط اهَضزی زض هْبضر 62ٍطاض گطىشٌس. یِ چِ لیؿز ثب 
اًدبم گطىز.  tset tsoPٍ  tset erPآظهَى آهَظـ هْبضر هسیطیشی ثِ نَضر اؾشيبزُ ٍطاض گطىز. 
ٍ آظهَى سی هؿشَل ٍ خيشی هَضز هَبیؿِ ٍطاض گطىشٌس.  01 SSPSهیبًگیي ًوطار ثب اؾشيبزُ اظ ًطم اىعاض 
. ثبلاسطیي ًوطار زض ه هقٌی زاض ًكبى زاززض زٍ گطٍُ ثب ّوسیگط اذشلا tset tsoPٍ  tset erPًوطار 
ثبفث اىعایف هیعاى  koobgol ثبثسؾز آهس. ًشیدِ سحَیٌ ًكبى زاز ضٍـ آهَظقی  koob gol گطٍُ
 ).92گطزز (هْبضر هسیطیشی زاًكدَیبى هی
ّبی ّبی ؾٌدف ثبلیٌی زض هحیظاظ ضٍـ هیعاى اؾشيبزُ 1931َّّذبیِ ظازُ ٍ ّوْبضاى زض ؾبل  
ّب، دطؾكٌبهِ دػٍّكگط ا هَضز ثطضؾی ٍطاض زازًس. ایي هغبلقِ سَنیيی ثَزُ ٍ اثعاض گطزآٍضی زاز ُثبلیٌی ض
ای ثَز ِّ ثب اؾشيبزُ اظ اثعاضدیكٌْبزی قَضای افشجبض ثركی آهَظـ دعقْی سرههی آهطیْب ٍ هٌبثـ ؾبذشِ
ًيط قبهل  38ًوًَِ  حدن .قس اًدبم ٍاخسقطایظ اىطاز ّلیِگیطی هجشٌی ثط ّسه، اظ  فلوی سسٍیي قس. ًوًَِ
ًيط) ثَز. سحلیل زازُ ّب سَؾظ  12ًيط) ٍ قْیس ثْكشی ( 42ًيط)، زاًكگبُ ایطاى ( 93اؾبسیس زاًكگبُ سْطاى (
 ثیكشطیي زازِّ ًكبى ًشبیحّبی هطّعی ٍ دطاٌّسگی اًدبم قس. ثب اؾشيبزُ اظ قبذم 71 SSPSًطم اىعاض 
ّبی آؾْی زضنس)، آظهَى 79/6ای (چٌسگعیٌِ ّبییٌی،دطؾفثبل آهَظقی ّبی زضهحیظ هَضزاؾشيبزُ ضٍـ
 6زضنس) ٍ دَضر ىَلیَ ( 8/4زضخِ ( 163ّبی زضنس) ثَز ٍ ضٍـ 68/7( koob goLضنس) ٍ ز 29/8(
 اظهدوَفِ اؾشيبزُ هیعاى ًجَزًس. ثیكشطیي ّب زاًكگبُ ایي ثبلیٌی ّبیّبی هشساٍلی زض هحیظزضنس) ضٍـ
زضنس) ٍ دؽ اظ آى زض زاًكگبُ  85/8زضزاًكگبُ فلَم دعقْی ایطاى ( ثبلیٌی ّبیهْبضر ؾٌدف ّبیضٍـ
-خْز قَز،هی هكبّسُ قسُ اًدبم زضنس) ثَز. زضدػٍّف 74/2زضنس) ٍ قْیس ثْكشی ( 74/3سْطاى (
 اؾز ثَزُ قسُ ؾبظیٍقجیِ میطٍاٍقی ّبیؾوز هٍَقیز ثِ زاًكدَیبى ٍفولْطز سَاًوٌسی ؾٌدف گیطی
 ٍاٍقی ثبلیٌی ىقبلیز فولْطز اًدبم اضظیبثی ثطهَضَؿ ثبلیٌیآهَظقی  ّبیاظهحیظ حسٍزیه زضسقساز ٍسٌْب
 .)03اؾز ( سأّیسقسُ
قیبثیثبلیٌیهجشٌیثط ضُ اضظثبزضضا هبهبیی  ىًكدَیبُ زایسگبز 1931یَؾو ظازُ ٍ گلوْبًی زض ؾبل  
اظ ًيط  27ضٍی َنیيیثطیيهغبلقِسا) هَضز ثطضؾی ٍطاض زازًس. koobgoLثبلیٌی (یّبضرهْب ىشطچِثجزز
 یح ضٍـ ضاثِ  قیبثیاضظؾبثَِ  ضیِثب ٍلاِّحس دیَؾشٍِ ًبدیَؾشِ  قٌبؾیضّبزٍضُ ذط م آسط هبهبیی ىًكدَیبزا
 یبثیز اضظذٍَ قیبثیثبلیٌی ی اضظّبمثبلیٌیِّىطیّبضرىشطچِثجزهْبم زسطایثشسزض اقس. مًدب، اقشٌسضا زا
 ّكگطٍدػ دطؾكٌبهِر، بـعلافزآٍضی اطـگاضعـثاس . ـقُ اض زازطـٍىدَیبـًكض زاذشیبز، زض اثَآى ضویوِ 
 ّب ز. زازُثَ ُؾیسض ًُكْسزاّیئزفلوی یفضبازی اظ اسقس ییسأثِسای آى هحشَضی ٍ یینَضٍاِّ  زثَای ؾبذشِ
گطىز. اضٍط سحلیلٍ سدعیِ  ضزهَ ضهقیب اهًحطٍ اهیبًگیي  ،ًیاٍاىط یـظسَضیهبی آسؿزّب ثب ssps اضىعم اًط ثب
 زضبـه زـقاثْس ظیهَضآبـّ یبثیـقاضظ زض بلیٌیـث یّب ضرهْب ثجز ىشطچِضُ زثبزضهبهبیی  ىكدَیبًُ زایسگبز
ُ بـهبًگظی زضهَضآّبة)، هغلَ نس (ًؿجشبًزض 76/6لًبسبُدطظیهَضآّبة)، (ًؿجشبًهغلَ نسزض 17زُ َّ ٍ
شیدِ گطىشٌس ِّ ز. آًْب ًثَة) هغلَ ثِ یِزنس (ًعزض47/2ُیكگبظی ظاهَضآّبة) ٍ (هغلَزضنس  57/3ىبـًظ
 ثبلیٌی قیبثیزض اضظثبلیٌی یّبضرثجزهْب ىشطچِزُ اظ زؾشيبى زض اًكدَیبزاهثجز ُیسگبزهغبلقِحبضطثیبًگط 
 ).13زز (هیگط زیبثیثبلیٌیدیكٌْباضظهس ضآّباى ضٍـ ثِفٌَضٍـ یي ا الص ،هیثبقس
اُ ای ضا ثِ هٌؾَض اضظیبثی ازضهغبلقِ 2112زض ؾبل  ainivalAٍ  hedazidahsarohK
 41دسیساضقٌبؾی، -زض ایي هغبلقِ ّیيی اًدبم زازًس. koob gol یزاًكدَیبى اظ هعایب ٍ هحسٍزیز ّب
زاًكدَ زض هَغـ ّبضقٌبؾی دطؾشبضی ثِ ضٍـ ًوًَِ گیطی سهبزىی اًشربة قسًس. ایي هغبلقِ زض ٍاحس 
بم قس. زض آمبظ زٍضُ ّب، هطاٍجز ٍ اعيبل ثرف ٍیػُ ًَظازاى ثیوبضؾشبى ّبی هٌغَِ ای زض ثدٌَضز ایطاى اًد
زض عَل ایي اضائِ گطزیس.  koob gol سْویلگی ٍ چگًَضا سَضیح زازُ  اّساه ذبل ثطًبهِ زضؾی اؾبسیس
ثط اؾبؼ سدعیِ ٍ سحلیل هحشَا، ؾِ ثب آى هَضز سَخِ ٍطاض گطىز.  زٍضُ، اضظیبثی سَْیٌی ٍ ثبظذَضز هطسجظ
ثَزُ ِّ  اضظاى ٍهٌبؾت ای ٍؾیلِ koob goL هكرم قس. koobgol ثطای هعیز ٍ چْبض هحسٍزیز
 ).23( اؾز یذَزآهَظ هٌبؾج koob gol ز ضا اضظیبثی ٌّس. ّوچٌیيسَاًس ثب آى ذَزاًكدَ هی
ای ضا ثِ هٌؾَض سقییي هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى ثِ اخطای هغبلقِ 2112ٍ ّوْبضاى زض ؾبل  iniesoH
ظقیبثی ثبلیٌی زاًكدَیبى هبهبیی زاًكْسُ ) زض اضkoobgoLّبی ثبلیٌی ( ضٍـ زىشطچِ ثجز هْبضر
دطؾشبضی ٍ هبهبیی هكْس اًدبم زازًس. زض ایي هغبلقِ سَنیيی هَغقی، زاًكدَیبى هبهبیی ٍاخس قطایظ 
ًيط) قطّز زاقشٌس. اثعاض هغبلقِ، دطؾكٌبهِ ضٍا ٍ دبیب دػٍّكگطؾبذشِ  43زاًكْسُ دطؾشبضی ٍ هبهبیی هكْس (
ای ثَز. ضضبیز  ًَغِ 5حیغِ ٍ زض ٍبلت هَیبؼ لیْطر  9گَیِ ٍ  32هكشول ثط » هٌسی ؾٌدف ضضبیز«
 ّبی ثبلیٌی دؽ اظ اسوبم ّبضآهَظی ثب دطؾكٌبهِ هصَّض ثطضؾی  ٍاحسّبی دػٍّف اظ ضٍـ زىشطچِ ثجز هْبضر
ّبی سی هؿشَل ٍ ضگطؾیَى ذغی چٌسگبًِ ٍ ّوجؿشگی سدعیِ  ّب ثب اؾشيبزُ اظ آهبض سَنیيی ٍ آظهَى قس. زازُ
 26/7±51/5، »ّبی ثبلیٌی زىشطچِ ثجز هْبضر«هٌسی زاًكدَیبى اظ  هیبًگیي ضضبیز یل قسًس.ٍ سحل
) زضنس 75/8±42/5ضٍـ ( ایي ثِ هٌسی فلاٍِ حیغِ ثِ هطثَط هٌسی ضضبیز ًوطُ سطیي ثَز. دبییيزضنس
ثَز. )نسزض 17/1±41/9آهَظقی ( ثباّساه آى هغبثَز حیغِ ثِ هطثَط ًوطُ ٍثبلاسطیي
 اّساه ثب آى زضنس) ٍهغبثَز 46/7ثَزى ( زضنس)،فیٌی 55/9ثَزى ( هٌهيبًِ یبى،هَاىٌاّثطزاًكدَ
 83/3ثَزًس. زضهدوَؿ،  هٌس فلاٍِ ضٍـ اظایي اؾشيبزُ ثِ زضنس 44/1زضنس) ثَزًسٍىَظ  16/8( یآهَظق
ِ زضنس ًبضاضی ثَزًس ٍ ثَی 62/5ضاضی، ٍ » ّبضٍضظی ّبی هْبضر ثجز زىشطچِ«ضٍـ اظ زاًكدَیبى زضنس
» زىشطچِ ثجز هْبضر ّبی ثبلیٌی«اّثط زاًكدَیبى اظ آًْب ًشیدِ گطىشٌس ِّ زض عیو ثیي ایي زٍ ٍطاضزاقشٌس. 
هٌس ثَزًس ِّ قبیس ثِ فلز سَاًبیی ًبّبىی  ضضبیز زاقشٌس، لیْي ّوشط اظ ًیوی اظ آًبى ثِ اؾشيبزُ اظ آى فلاٍِ
زاًكدَیبى ثبقس. قبیس ثب انلاح ثطذی خَاًت ّبی ثبلیٌی اظ زیسگبُ  ایي ضٍـ زض ؾٌدف ٍ اضسَبی هْبضر
ّبی هَضز  ٍ سطّیت آى ثب ثطذی ضٍـ ّبی زیگط ثِ هٌؾَض دَقبًسى حیغِ» زىشطچِ ثجز هْبضر ّبی ثبلیٌی«
 ).33( ضقو ایي ضٍـ اظ زیسگبُ زاًكدَیبى، ثشَاى زض خْز اىعایف ضضبیز آًبى گبم ثطزاقز
ثط ًوطار دبیبى ثرف   koobgol  سقییي اثط ای ضا ثبّسه هغبلقِ 3112زض ؾبل   dnamranoH
سحلیلی ثط  -ّبی زّبى زاًكدَیبى زًساًذعقْی ظاّساى اًدبم زازًس. ایي هغبلقِ سَنیيی ٍاحس فولی ثیوبضی
ّبی زّبى ضا اًشربة ًوَزُ ثَزًس اًدبم قس. زاًكدَی زًساًذعقْی ِّ ٍاحس فولی ثیوبضی 63ضٍی 
ُ هَضز ٍ ٌّشطل سَؿین قسًس. گطٍُ ٌّشطل ثِ ضٍـ هقوَل ٍ گطٍُ هَضز ثِ زٍ گطٍ عَض سهبزىی زاًكدَیبى ثِ
ّبی زّبى زض زٍ گطٍُ ثطضؾی اضظیبثی قسًس. ؾذؽ هیبًگیي ًوطُ فولی ثیوبضی koobgolثب اؾشيبزُ اظ 
ؾغح  50.0<P آًبلیع قسًس. 71ssps اىعاض ٍؾیلِ ًطم ثِ Tّب ثب اؾشيبزُ اظ آظهَى آهبضی زُگطزیس. زا
ّبی زّبى زض گطٍُ هَضز زض ًؾط گطىشِ قس. ًشبیح ًكبى زاز هیبًگیي ًوطُ فولی ٍاحس ثیوبضیزاضی  هقٌی
زض اضسَبی  koobgolزاضی ثبلاسط ثَز. ایي سحَیٌ ًكبى زاز ِّ ّبضثطز  عَض هقٌی ًؿجز ثِ گطٍُ ٌّشطل ثِ
 ).43هؤثط ثَز ( هیبًگیي ًوطُ زاًكدَیبى
 یِ ضاٌّوبی هغبلقِ  فٌَاى ِث koobgolاثط سه ثطضؾیای ضا ثبّ )هغبلقِ3112ٍ ّوْبضاى ( ibaroT
ایي هغبلقِ  ٍ یِ ضٍـ هؤثط ثطای اضظیبثی زاًكدَیبى ضقشِ زًساًذعقْی زض زضؼ دطٍسع ثبثز اًدبم زازًس.
ًيط اظ زاًكدَیبى ضقشِ  16ًیوِ سدطثی زض زاًكْسُ زًساًذعقْی قیطاظ اًدبم قس.اىطاز هَضزهغبلقِ قبهل 
ِ زٍ گطٍُ هَضز ٍ قبّس سَؿین قسًس. زض گطٍُ قبّس، زاًكدَیبى ثِ ضٍـ هقوَل ثطًبهِ زًساًذعقْی ثَز ِّ ث
اًدبم قس. آظهَى ٍجل ٍ ثقس  koobgolزضؾی دطٍسع ثبثز ضا گصضاًسًس. زض گطٍُ هساذلِ، هساذلِ ثب اؾشيبزُ اظ
ّب زازًس. زازُی ٍطاض هیّبی ضٍظاًِ زاًكدَیبى ضا هَضز اضظیبث اًدبم قس. اؾشبزاى ىقبلیز QCM1ثب اؾشيبزُ اظ 
سحلیل آهبضی اظ آظهَى سی ٍ  ٍ  سدعیِ ٍسحلیل ٍطاض گطىز. ثطای هَضز سدعیِ SSPSاىعاض ثب اؾشيبزُ اظ ًطم
حیغِ قٌبذشی ٍ زاهٌِ ضٍاًی (زاًف ٍ فول) آهَظـ  koobgolٍیشٌی اؾشيبزُ قس. ًشبیح ًكبى زاز ِّ هي
 ). اؾشيبزُ اظ10.0< Pثَز (زاض  زٍ گطٍُ هساذلِ ٍ قبّس هقٌیزًساًذعقْی هؤثط ثَزُ ٍ اذشلاه هیبًگیي ثیي 
 ).53گطزیس ( سط ضا اضائِ ًوَزُ ٍ هٌدط ثِ ضضبیز ثیكشط زاًكدَیبى فیٌی یِ اضظیبثی koobgol
ّبضآهَظی ضا اظ زیسگبُ زاًكدَیبى فلَم  koob gol ) اثطثركی آهَظقی2931هَىَی ٍ ّوْبضاى ( 
ضزازًس. هغبلقِ حبضط یِ هغبلقِ سَنیيی اظ ًَؿ اضظقیبثی ثَز، ِّ زض هَضزثطضؾی ٍطا دعقْی ٍ اؾبسیس
زاًكْسُ دعقْی هكْس اًدبم گطىز. اثعاض دػٍّف زاضای ؾِ ٍؿوز هكشول ثط یِ دطؾكٌبهِ ثب هَیبؼ 
ؾؤال ثبظدبؾد ثَز ِّ زض زىشط سَؾقِ آهَظـ زاًكْسُ  3ای ٍ  چٌسگعیٌِ ؾؤال 3ای لیْطر ٍ چْبض ًَغِ
) سأییس α=1/19طزیس. ضٍایی اثعاض ثِ ضٍـ هحشَا ٍ دبیبیی آى ثِ ضٍـ ّوجؿشگی زضًٍی (دعقْی عطاحی گ
گطٍُ ثبلیٌی  8فلوی هحبؾجِ قس. اثشسا  فضَ ّیئز 15ّبضآهَظ ٍ  48قس. حدن ًوًَِ ثبهغبلقِ دبیلَر، 
یبض گیطی ثِ ضٍـ زض زؾشطؼ، زض اذش نَضر سهبزىی اًشربة قسًس، ؾذؽ دطؾكٌبهِ خْز اًدبم ًوًَِ ثِ
ای ٍ اؾوی ثِ ضٍـ آهبض سَنیيی گعاضـ ٍ ثب اؾشيبزُ اظ  ضسجِ ّبی اؾبسیس ٍ ّبضآهَظاى ٍطاض گطىز. زازُ
 evitammusّبی ّیيی ثب اؾشيبزُ اظ ضٍـ  ٍ ثب اًدبم آظهَى ّبی هطثـ سحلیل قس. زازُ  4PMJ اىعاض ًطم
اؾشبز هیعاى  14%)18( زاًكدَ ٍ 17%)38سحلیل ٍطاض گطىز.( ٍ  هَضز سدعیِ sisylana tnetnoc
اؾشبز  52%)94% گعاضـ ًوَزًس. (16سط اظ  عَض هشَؾظ ّن ّب ضا ثِkoob gol نحز اعلافبر هٌسضج زض
فٌَاى ؾٌس ىقبلیز زضٍى ثركی زاًكدَیبى، ًوطُ زاقشِ ثبقس ٍ  ثبیؿشی ثِkoob gol ِّ هقشَس ثَزًس
                                                 
1
 noitseuQ eciohC elpitluM
 بر ّصة ضا اىعایف ذَاّس زاز. ّبضآهَظاى زاًكدَ هقشَس ثَزًس ِّ ایي ّبض ثجز اعلاف 34%)15حبل ( زضفیي
ًوَزًس سط اظ اؾبسیس اضظیبثی  عَض هقٌبزاضی ّن دیبهس هَضز اًشؾبض، ثِ 41ثَُ ضا زض زؾشیبثی ثِ لآ  هَىَیز
یٌس، زض دٌح عجَِ هبّیز، ؾبذشبض، اخطا ٍ ًشیدِ ّیيی ثب ًگطـ ؾیؿشوی ثِ ىطآ ّبی ). یبىشِp>1/11(
ًساقشٌس ثلِْ ؾبذشبض ٍ ضٍـ  koob gol زاًكدَیبى افشطاو هبَّی ثِ اخطایقسُ ًكبى زاز ِّ  ثٌسی عجَِ
 ).63هَضز افشطاو ثَز (koob gol اخطای
ّبی زضٍؼ ًؾطی ٍ  ای ثب ّسه ثطضؾی ؾطىهلهغبلقِ 2931هلِ ًػاز یعزی ٍ ّوْبضاى زض ؾبل  
اًكْسُ زًساًذعقْی هكْس الشحهیلاى فوَهی ز ثبلیٌی زًساًذعقْی سطهیوی زض زٍضُ فوَهی اظ زیسگبُ ىبضك
الشحهیلاى زاًكْسُ  ًيط اظ ىبضك 112) اًدبم زازًس. زض ایي هغبلقِ 8831سب  3831ؾبل گصقشِ ( 5عی 
ّبی سسضیؽ قسُ  ، زض هَضز اّویز ٍ ضطٍضر ؾطىهل8831سب  3831ّبی  زًساًذعقْی هكْس عی ؾبل
ای ضٍا ٍ  ی ثب اؾشيبزُ اظ دطؾكٌبهِزضٍؼ سطهیوی فول koob gol ّبی زضٍؼ سطهیوی ًؾطی ٍ هیعاى سطهین
زضنس اظ اىطاز،  57 .دبیب، هَضز دطؾف ٍطاض گطىشٌس. اعلافبر ثِ زؾز آهسُ ثِ نَضر سَنیيی گعاضـ گطزیس
ّب اّویز ٍ ضطٍضر هجبحث سسضیؽ   زٌّسُ دطؾكٌبهِ ّبهل قسُ ضا ثطگطزاًسًس. زض هَضز زضٍؼ ًؾطی، دبؾد
زضٍؼ فولی ًیع گطچِ ثیكشط اىطاز، آى ضا   koob gol نس). زض هَضززض 15ثیف اظ ًؾطی ضا ظیبز زاًؿشٌس (
ثب سَخِ ثِ  .ّبی ّبهذَظیشی ٍؾیـ، ثیكشط هَضز سَنیِ ٍطاض گطىز سطهین زاًؿشٌس، ٍلی گٌدبًسى ّبىی هی
زٍضُ ثبلیٌی سطهیوی ًیبظ ثِ ثبظثیٌی زاضز ٍ ایي ثبظثیٌی  koobgol زضٍؼ ًؾطی ٍ الشحهیلاى، ىبضك ًؾطار
ّیس ثیكشطی أّبی ٍؾیـ س ّبی ظیجبیی ٍ سطهین نّبی هطثَط ثِ سطهی ؾبظی زض حیغِ اؾز ثط سَاًوٌسثْشط 




























 مىاد و روش ها
 
  ) اّذاف ٍ فزضیبت تحمیك9-4
 ّذف اصلی )9-4-4
ثب اظ ًحَُ اضظقیبثی  زاًشیْؽسقییي هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى زًساًذعقْی ٍعٍیي زض ثرف دطیَ 
 koobgoL
 اختصبصی ) فزػی () اّذاف 9-4-2
اظ ًحَُ اضظقیبثی ثب  زاًشیْؽسقییي هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى زًساًذعقْی ٍعٍیي زض ثرف دطیَ 
 ثط حؿت خٌؽ koobgoL
اظ ًحَُ اضظقیبثی ثب  زاًشیْؽسقییي هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى زًساًذعقْی ٍعٍیي زض ثرف دطیَ 
 ثط حؿت ؾي koobgoL
اظ ًحَُ اضظقیبثی ثب  زاًشیْؽى ضضبیز زاًكدَیبى زًساًذعقْی ٍعٍیي زض ثرف دطیَسقییي هیعا 
 هقسلثط حؿت  koobgoL
 ) ّذف کبرثزدی9-4-9
زاًكدَیبى زًساًذعقْی زض ثرف یبزگیطی فولی ؾٌدف هیعاى اضائِ یِ ضٍـ آهَظقی هؤثط ثط
 دطیَزاًشیْؽ
 فزضیبت )9-2
ضبیز هٌسی زاًكدَیبى زًساًذعقْی زض ثرف ثط هیعاى ض koobgolاؾشيبزُ اظ  :صفز یِفزض
 ًساضز. فولی اثطی زاًشیْؽدطیَ
ثط هیعاى ضضبیز هٌسی زاًكدَیبى زًساًذعقْی زض ثرف  koobgolاؾشيبزُ اظ  :ىطضیِ یِ 




  ) تکٌیک ٍ رٍػ اجزای تحمیك 9-9
 ) ًَع هطبلؼِ9-9-4
 .هی ثبقس سحلیلی _سَنیيی 
 ثزرعی بهؼِ هَرد) ج9-9-2
ثطایكبى  koobgolاضظقیبثی سَؾظ  زض ثرف دطیَزاًشیْؽ خبضیزاًكدَیبى زًساًذعقْی ٍعٍیي ِّ زض ًیوؿبل  
 اًدبم قسُ اؾز.
 گیزی رٍػ ًوًَِ ٍ حجن ًوًَِ ٍ ) تؼذاد9-9-9
دطیَزاًشیْؽ  زض ثرف خبضیثِ ضٍـ ؾطقوبضی ٍ قبهل زاًكدَیبًی ثَز ِّ زض ًیوؿبل ی گیط ًوًَِزض ایي هغبلقِ  
 ًيط اظ زاًكدَیبى ثَز.  16 حدن ًوًَِ قبهلس.ثَزُ اً ٍاحس فولی هكنَل ثِ گصضاًسى
 رٍػ کبر))) رٍػ اجزای تحمیك9-9-1
  آظهَىثِ نَضر دیف  هحٌَ ؾبذشِ ٌدف هیعاى ضضبیز هٌسی، دطؾكٌبهِ ایاثعاض هَضز اؾشيبزُ خْز ؾ 
ؾٌدف فَاهل ثرف ثَز ِّ فجبضسٌس اظ :  6قبهلالار ایي ؾؤ ثَز. ؾَالی )62ى ( ؾَالی ) ٍ دؽ آظهَ32 (
 ،koob gol  ثب ًحَُ ی اضظقیبثی ثبلیٌیضضبیز اظ هیعاى  ،ٍ ًوطُ زّی اضظقیبثی ثبلیٌیًحَُ ی  ثط زضهؤ
، ًگطـ آگبّی اظ هغبثَز اّساه آهَظقی ،كیآگبّی اظ اخطای هَطضار زضٍى ثر ،آگبّی اظ اخعای اضظقیبثی
. خْز ؾٌدف ًؾطار زاًكدَیبى اظ دبؾد ًبهِ ٍ هیعاى ضضبیز اظ ّبزض آهَظقی ًؿجز ثِ هَطضار آهَظقی
ذیلی ّن )  _ّن_هشَؾظ  _ظیبز _(ذیلی ظیبز ) ٍ دٌح گعیٌِ ای ّبی ؾِ گعیٌِ ای ( ثلی، ذیط، سب حسٍزی
، ثط اؾبؼ هغبلقبر هرشلو ًٍؾطار ٍسدبضة سقسازی اظ اؾبسیس  ِسسٍیي ثرف انلی دطؾكٌبه. ؾشيبزُ قسا
بیی دطؾكٌبهِ اظ ضطیت دبیخْز سقییي  كی اًدبم گطىز.ْسُ ی زًساًذعقْی ٍعٍیي ٍهكبٍضیي دػٍّزاًك




          جذٍل تؼییي پبیبیی پزعؾٌبهِ ثز اعبط الفبی کزًٍجبخ) 9- 4(جذٍل
هیعاى ضطیت آليب  ِ ّبهؤلي
 ّطًٍجبخ
 1/528 اضظقیبثی آگبّی اظًحَُ ی
 1/718 آگبّی اظ اّساه آهَظقی
 1/618 آگبّی اظ هَطضار
 1/528 آگبّی اظ اضظقیبثی ّلی
 1/918 ضضبیز اظ ّبزض آهَظقی
 1/728 ضضبیز اظ اّساه آهَظقی
 1/328 ضضبیز اظ هَطضار
 1/38 ضضبیز ّل
 
 (دیف آظهَى) tset erpآظهبیف  ،)noitatoRزٍضُ ( ٍجل اظ قطٍؿحَیٌ : زض ایي س رٍػ کبر
زاًكدَیبى ثِ ایي  . هسثِ فول آزٍیَِ )51هكرم (ٍ زض هسر ظهبى  كدَیبى ثب ؾَالار یْؿبىاظزاً
ٍ سَضیحبر اٍلیِ زض ذهَل ًحَُ ی قس زاًكدَیبى زازُ ّب ثِ   koobgolؾَالار دبؾد زازًس ٍؾذؽ 
 koobgolز ّبی ضٍظاًِ سَؾظ زاًكدَ زض زض ّط ضٍظ ىقبلیكدَیبى اضائِ گطزیس. ثِ زاً koobgolاخطای 
 هطثَعِ نَضر  koob golّط ضٍظ ّبضی اضظقیبثی زاًكدَ سَؾظ اؾشبز ثب اؾشيبزُ اظ  زض دبیبى ثجز قس ٍ
 ٍ اضظقیبثی ّلی سَؾظ اؾبسیس هحشطم گطٍُ خوـ ثٌسی ًوطار ضٍظاًِ noitatoR (ٍزض دبیبى زٍضُ (  گطىز
زاًكدَیبى  اظ  koobgol (دؽ آظهَى ) ضضبیز اظ  tset tsopثطای زاًكدَیبى اًدبم قس ٍ دؽ اظ آى 
 س.هآثِ فول 
اهشیبظ ّؿت قسُ ولی ضا زض ًیوؿبل خبضی گصضاًسًس. زاًكدَیبًی ثَزًس ِّ ٍاحس ف : ثِ هطبلؼِ هؼیبر ٍرٍد
 س.هَضز سدعیِ ٍ سحلیل ٍطاض گطىشٌ ُ ٍثجز قس ،ثِ فٌَاى زازُ ّبی آظهبیكی  tset tsopٍ  tset erpزض 
  ّبی آهبری ، آسهَىّب دادُ ٍتحلیل ) رٍػ تجشیِ9-9-9
بض گیطی ًطم ْثب ث tset tsopٍ   tset erp دطؾكٌبهِ 16زض دبیبى اعلافبر ٍ زازُ ّبی ثِ زؾز آهسُ اظ 
ثطضؾی هیعاى  خْز ٍاضز ّبهذیَسط گطزیس ٍ هَضز سدعیِ ٍ سحلیل ٍطاض گطىز. - SSPS 12اىعاض آهبضی 
اؾشيبزُ  Tاظ آظهَى koob gol م اضظقیبثی ثب اؾشيبزُ اظٍ ثقس اظ اًدب ضضبیز زاًكدَیبى هَضز دػٍّف ٍجل
ٍ آظهَى ًب دبضاهشطیِ  ؾِ گعیٌِ ای) یب دبؾرٌبهِ ی ( لیْطر  ،ٍز ّبیآظهَى  اظ اؾشيبزُ ثب ٍ قس
زض اضظقیبثی ثبلیٌی ثرف  koob gol ثیط اؾشيبزُ اظِ ثطضؾی سأث گعیٌِ ای ) 5(لیْطر  ٍیلْبّؿَى
 . دطیَزاًشیْؽ دطزاذشین
 ب) هتغیزّ9-1
 هتغیزّب (طجك جذٍل) 
 همیبط سقطیو فلوی ّیيی ّوی 
 ای ضسجِ اؾوی گؿؿشِ دیَؾشِ
 هطز-ظى ذهَنیبر ؽبّطی اىطاز  *   خٌؽ
سقساز ؾٌَار قٌبؾٌبهِ ای اظ    *  ؾي
 سَلس سب ٌَّى
 ؾبل
ل سطم ّبی هیبًگیي هقس    * هقسل
 گصقشِ
 فسز
ضضبیز هٌسی اظ ًحَُ ی 
 ٍ ًوطُ زّی اضظقیبثی
هیعاى ضضبیز هٌسی زاًكدَ  *   
 ٍ ًوطُ زّیاظ ضٍـ اضظقیبثی 
 گعیٌِ ای3 لیْطر
ضضبیز هٌسی اظ هغبثَز 
 ثرف اّساه آهَظقی
هیعاى ضضبیز هٌسی زاًكدَ  *   
 اظ هغبثَز اّساه آهَظقی
 گعیٌِ ای3 لیْطر
 
اخطای  ضضبیز هٌسی اظ
 هَطضار آهَظقی
ز هٌسی زاًكدَ هیعاى ضضبی *   
 اظاخطای هَطضار آهَظقی
 گعیٌِ ای5لیْطر 
اخطای ضضبیز هٌسی اظ 
 هَطضار زضٍى ثركی
زاًكدَ  هٌسی یزهیعاى ضضب *   
 اظ اخطای هَطضار زضٍى ثركی
 گعیٌِ ای3لیْطر 
اخعای ضضبیز هٌسی اظ 
 اضظقیبثی
هیعاى ضضبیز هٌسی زاًكدَ  *   
 اظ اخعای اضظقیبثی
 گعیٌِ ای3لیْطر 
ضضبیز هٌسی اظ ّبزض 
 آهَظقی
هیعاى ضضبیز هٌسی زاًكدَ  *   
 آهَظقیاظ ّبزض 
 گعیٌِ ای 5لیْطر 
ی اظ اضظقیبثی ضضبیز هٌس
 ّلی
هیعاى ضضبیز هٌسی زاًكدَ  *   
 اظ اضظقیبثی ّلی
 گعیٌِ ای5لیْطر 
 
  ) هلاحظبت اخلالی 9-9
ی ذهَنی زاقشِ ثبقس اخشٌبة قسُ الاسی ِّ خٌجِ زض دطؾكٌبهِ اظ ؾؤ ،سحَیٌ خْز ضفبیز خٌجِ اذلاٍی 
ثَز.زض دطؾكٌبهِ اؾبهی زاًكدَیبى ثجز ًوی قس .انل هْن هحطهبًِ ًگِ زاقشي زازُ ّب ،ّؿت ضضبیز 
























  ّب یبفتِ 
زًساًذعقْی ٍعٍیي ثَز ِّ زض ثرف ًيط اظ زاًكدَیبى زًساًذعقْی زاًكْسُ  16هَضز ثطضؾی قبهل  خبهقِ
زض ذهَل اضظقیبثی  ثَزًس. زض اثشسای ٍضٍز ثِ ثرف ًؾط آًبى فولی ػی هكنَل ثِ گصضاًسى ٍاحس طیَزًشَلَد
ٍضی م ثرف ًیع ًؾطار آًبى ثطضؾی قس. زازُ ّب خوـ آؾذؽ ثقس اظ اسوب .سذص قاkoob gol  ثَؾیلِ
هَضز سدعیِ ٍ سحلیل ٍطاض گطىز، ًشبیح ثِ قطح شیل گعاضـ هی  SSPS 12یگطزیسُ ٍ ثب ًطم اىعاض آهبض
 گطزز:
 ) یبفتِ ّبی تَصیفی1-4
 %) هطز ثَزًس.83/3 ًيط ( 32%) ظى ٍ 16/7 ًيط ( 73ًيط ثَز ِّ  16ػٍّف  سقساز اىطاز هَضز د
ٍ  12دبییي سطیي ؾي . ؾبل ثَز 11ؾبل ثب زاهٌِ  32/31 ±2/112ًگیي ؾٌی اىطاز هَضز دػٍّف هیب
زاًكدَی هَضز  16اظ ثیي  ).4-1ؾبلِ ّب ثَزًس ( ًوَزاض 32ثیكشطیي گطٍُ ؾٌی  ؾبل ثَز. 13 ؾي ثبلاسطیي
دطیَزاًشیْؽ ًيطٍاحس  61 ،4فولی زاًشیْؽًيطٍاحس دطیَ 21 ،3یفولزاًشیْؽ دطیٍَاحس  ًيط 12دػٍّف،
 ضا گصضاًسًس. 1ًيطٍاحس دطیَزاًشیْؽ فولی  11ٍ 2فولی 
 
 : تَسیغ فزاٍاًی ًغجی داًؾجَیبى هَرد ثزرعی ثز حغت عي 1-4ًوَدار 
 
 ثَز ّوشطیي  3/5ثَزِّ زاهٌِ ًوطار هقسل  51/78 ±1/49هیبًگیي ًوطُ هقسل اىطاز هَضز دػٍّف 
 ).4-2اضثَز ( ًوَز 71/5ٍ ثیكشطیي ًوطُ هقسل  41ًوطُ
 
 







اظ اىطاز هَضز دػٍّف اظ ىبّشَضّبی اضظقیبثی اعلاؿ زاقشٌس اهب ثؽ  ٪52/4ًشبیح هغبلقِ ًكبى زاز ِّ ىَظ 
اظ زاًكدَیبى  ٪18/4قسُ ثَز.  ٪69/6اعلاؿ آًْب  koob goLاظ حضَض زض ثرف ٍ اضظقیبثی سَؾظ 
  ضؾس (ثِ اعلاؿ آًبى هی  ًوطُ هحبؾجِ َضز دػٍّف افلام ّطزًس ِّ زض اثشسای ٍضٍز ثِ ثرف ًحَُه
 .)4-1خسٍل
 
 goLلجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ اس  ثزرعی هَرد ًظزات داًؾجَیبى ًغجی فزاٍاًی تَسیغ -:1-4جذٍل 
 در خصَؿ آگبّی اس ًحَُ ارسؽیبثی ٍ ًوزُ دّی koob
 koob goLثؼذ اس اعتفبدُ  koob goLلجل اس اعتفبدُ  الاتعؤ
 زضنس) (   یطذ ثلی ( زضنس) زضنس)(  یطذ ثلی ( زضنس)
 3/4 69/6 47/6 52/4 ارسؽیبثی ثبلیٌی اطلاع اس فبکتَرّبی
اػلام ًوزات ثز اعبط ضَاثط اػلام 
 ؽذُ در اٍل دٍرُ
 6/9 39/1 75/6 24/4
اطلاع رعبًی در ثخؼ در هَرد ًحَُ ی 
 هحبعجِ ًوزُ








 ،زض اثشسای ٍضٍز ثِ ثرف)tnemeriuqeR( لاظم ّبی ثبلیٌی زض حیغِ ی اعلاؿ ضؾبًی حساٍل ىقبلیز
 فولیهَضز ًیبظ ٍاحسtnemeiruqeR هجٌی ثط ایي ثَز ِّ اعلاؿ ضؾبًی اظ اىطاز هَضز هغبلقِ،  %81/6ًؾط 
 % ایي ًؾط ضا زاقشٌس. 5/1ىَظ  koob goLاهب دؽ اظ اخطای  ،زض اثشسای ٍضٍز ثِ ثرف نَضر ًوی گیطز
اعلاؿ ضؾبًی ًَؿ ىقبلیشْبی  koob goL% اظ زاًكدَیبى هَضز دػٍّف اشفبى زاقشٌس دؽ اظ اخطای 39/1
% اىطاز هَضز دػٍّف افلام ّطزًس اعلاؿ ضؾبًی ىْطؾز فٌبٍیي 15/8ثبلیٌی زض ثرف اًدبم هی قَز. 
اى ثِ ایي هیع koob goLًوی گیطز ٍلی دؽ اظ اخطای  هطاخـ هغبلقبسی زض اثشسای ٍضٍز ثِ ثرف نَضر
 .)4-2خسٍل ( یبىز% ّبّف 12/3
 koob goLلجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ اس  ثزرعی هَرد ًظزات داًؾجَیبى تَسیغ فزاٍاًی ًغجی :1-2جذٍل
 در خصَؿ آگبّی اس تطبثك اّذاف آهَسؽی
 koob goLبعد از استفاده  koob goLقبل از استفاده  الاتعؤ
 زضنس) ( طیذ ثلی ( زضنس) زضنس) ( طیذ ثلی ( زضنس)
اطلاع رعبًی حذالل فؼبلیتْبی ثبلیٌی 
 دراثتذای ٍرٍد ثِ ثخؼ
 5/1 49/9 81/6 18/4
اطلاع رعبًی ًَع فؼبلیتْبی ثبلیٌی دراثتذای 
 ٍرٍد ثِ ثخؼ
 6/9 39/1 12/3 97/7
اطلاع رعبًی فْزعت ػٌبٍیي هزاجغ 
 ِ ثخؼهطبلؼبتی در اثتذای ٍرٍد ث






اشفبى زاقشٌس  اظ اىطاز هَضز دػٍّف %81/3 ،حیغِ ی دیطٍی اضظقیبثی اظ ٍبفسُ ی ذبل زض دبیبى زٍضُ زض
ایي هیعاى ثِ  koob goLِّ اضظقیبثی زض دبیبى زٍضُ اظ ٍبفسُ ذبنی دیطٍی هی ٌّس ٍدؽ اظ اخطای 
حضَض زض ثرف  دَقف سقطیو قسُ خْز ّف اظ ٍخَزاظ اىطاز هَضز دػٍ %38/1 اىعایف یبىز. %25/5
  goLضؾیس ِّ ًكبى هی زّس اؾشيبزُ اظ %  68/4 ثِ هیعاى koob goLاظ اخطای آگبّی زاقشٌس ِّ دؽ 
سيبٍر هقٌب زاضی ضا زض ذهَل آگبّی اظ ٍخَز دَقف سقطیو قسُ خْز حضَض زض ثرف ایدبز  koob
ظهبى ثرف ثب ىقبلیز ّبی ثرف ًؾط زازًس  ٌبؾت ثَزىاظاىطاز هَضز دػٍّف زض هَضز هش %53/6ًوی ٌّس.
 .)4-3خسٍل (اىعایف یبىز  % 67/3ایي هیعاى ثِ  koob goLِّ دؽ اظ اخطای 
 
 koob goLلجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ اس  ثزرعی هَرد ًظزات داًؾجَیبى تَسیغ فزاٍاًی ًغجی :1-9جذٍل
 در خصَؿ آگبّی اس
 اجزای همزرات آهَسؽی













پیزٍی ارسؽیبثی اس لبػذُ خبصی در 
 پبیبى دٍرُ
 3/4 44/1 25/5 32/7 75/6 81/3
حضَر  ٍجَد پَؽؼ تؼزیف ؽذُ جْت
 ثخؼدر 
 3/4 11/2 68/4 1/7 51/2 38/1






ثَزى ؾویٌبض ّب ثب ٌّيطاًؽ ّبی اضائِ قسُ ًؾط هثجز  %زض ذهَل هشٌبؾت81/ 6اظ اىطاز هَضز دػٍّف 
ًكبى اظ سيبٍر هقٌب زاضی  اىعایف یبىز ِّ %25/5ایي هیعاى ثِ  koob goLزاقشٌس ٍ دؽ اظ اخطای 
 دػٍّف اشفبى زاقشٌسِّ سقساز ٍاظ اىطاز هَضز  % 22ایدبز قسُ اؾز.  koob goLی اخطای اؾز ِّ زض د
 ایي ، koob goLًیبظ ّبی فلوی ٍ فولی ضا هطسيـ هی ٌّسٍ دؽ اظ اخطای ،  tnemeriuqeR  ًَؿ
ایدبز  koob goLاىعایف یبىز ِّ ًكبى اظ سيبٍر هقٌب زاضی اؾز ِّ ثب اؾشيبزُ اظ  % 47/6هیعاى ثِ 
 .)4-4خسٍل (ُ اؾز قس
 
 koob goLلجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ اس  ثزرعی هَرد ًظزات داًؾجَیبى تَسیغ فزاٍاًی ًغجی :1-1 جذٍل
 در خصَؿ آگبّی اس اجشاء ارسؽیبثی ثبلیٌی













تٌبعت عویٌبرّب ٍ کٌفزاًظ ّبی 
 ارائِ ؽذُ ثب ٍاحذ اخذ ؽذُ
 - 74/5 25/5 51/3 66/1 81/6
هزتفغ ؽذى ًیبسّبی ػلوی ٍ ػولی 
ثب تَجِ ثِ ًَع ٍ تؼذاد 
 tnemeriuqeR






 goLثرف دطیَزاًشیْؽ ضا ٍجل اظ اؾشيبزُ اظ  ًحَُ اضظقیبثی ثبلیٌی زضزاًكدَیبى هَضز دػٍّف % اظ 71
ثِ نيط ضؾیس ٍ  koob goLضقیو ٍ ذیلی ضقیو اضظیبثی ّطزًس اهب ایي هیعاى دؽ اظ اؾشيبزُ اظ  koob
ٍ زض اًشْبی ثرف ًحَُ اضظقیبثی ثبلیٌی ضا ذَة ٍ ذیلی ذَة  koob goLدؽ اظ اؾشيبزُ اظ  ٪88/2
 خسٍل زض آقٌبیی ثب ًحَُ اضظقیبثی ثَز  koob goLثیط اخطای ثیبى ّطزًس. ثیكشطیي هیعاى ضضبیز زض سب
 .)4-5(
‌
 koob goLلجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ اس  ثزرعی هَرد ًظزات داًؾجَیبى ًغجی فزاٍاًی : تَسیغ1-9جذٍل
 در خصَؿ رضبیت اس ارسؽیبثی ثبلیٌی


























ثبلیٌی زض ثرف 
 دطیَزاًشیْؽ
 24/4 54/8 11/9 - - 8/5 44/1 13/5 11/9 5/1
 goLسبثیط اخطای 
زض آقٌبیی  koob
ثب اّساه آهَظقی 
 ضبیزٍ ض
 13 14/4 72/6 - -     
 goLسبثیط اخطای 
زض آقٌبیی  koob
ثب هَطضار آهَظقی 
 ٍ ضضبیز
 42/1 55/2 12/7 - -     
 goLثیط اخطای سأ
زض آقٌبیی  koob
ثب ًحَُ اضظقیبثی ٍ 
 ضضبیز





ًشبیح  koob gol اؾشيبزُ اظ زض حیغِ ضضبیز زاًكدَیبى اظ ّبزض آهَظقی ثرف دطیَ زاًشیْؽ ثقس اظ 
ٍ حضَض اؾبسیس ثبلای ًكبى زاز ِّ ثیكشطیي سنییط هطثَط ثِ ًحَُ ی هسیطیز هسیط گطٍُ زض اضظقیبثی ثبلیٌی 
 هیعاى ضضبیز اظ ًحَُ  koob gol ؾط ثیوبض ثِ زض ذَاؾز زاًكدَ ثَز ثِ عَضی ِّ ٍجل اظ اؾشيبزُ اظ
% 27/9ایي هیعاى  koob gol ثَز ِّ دؽ اظ اؾشيبزُ اظ % 82/8هسیطیز هسیط گطٍُ ٍ اضظقیبثی ثبلیٌی 
 koob gol ل اظ اؾشيبزُ اظٍج اؾبسیس ثبلای ؾط ثیوبض ثِ زضذَاؾز زاًكدَ ضؾیس ٍ هیعاى ضضبیز اظ حضَض
 . )4-6 خسٍل (% اىعایف یبىز  68/4ثِ  koob gol ثَز ِّ دؽ اظ اؾشيبزُ اظ%  13/5
 
ًؾجَیبى هَرد پضٍّؼ اس کبدر آهَسؽی ثخؼ پزیَ داًتیکظ رضبیت دا تَسیغ فزاٍاًی ًغجی:1-6جذٍل
 koob goLلجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ اس 





















هسیطیز هسیط  ی ًحَُ













ؾلیَِ قرهی اؾبسیسزض 
 اضظقیبثی دبیبى ّط زٍضُ
/7 93 6/8 -
 14





حضَض اؾبسیس ثط ثبلای 











عطح  چگًَگی سيْین 












ّبّف اؾشطؼ ثب حضَض 
 اؾشبز ثط ثبلای ؾط ثیوبض
/2 3/4 1/7
 23








، اظ سٌبؾت  koob gol ْؽ دؽ اظ اؾشيبزُ اظثیكشطیي هیعاى ضضبیز اظ اّساه آهَظقی زض ثرف دطیَزاًشی
ٍ ّوچٌیي سٌبؾت آهَظـ ًؾطی ٍ  %27/9% ثِ 33/9 اظثب سنییط tnemeriuqeRثطًبهِ آهَظقی ثب 
 ).4-7خسٍل ( ثَزفولی 
  
رضبیت داًؾجَیبى هَرد پضٍّؼ اس اّذاف آهَسؽی ثخؼ پزیَ تَسیغ فزاٍاًی ًغجی   :1-1جذٍل
 koob goLس داًتیکظ لجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ ا


























 52/4 74/5 81/6 5/1 3/4 6/8 72/1
سٌبؾت آظهًَْبی 





 23/5 54/8 22 1/7 - 6/8 53/6
سٌبؾت آهَظـ 














 ىِ ای ٍ اظ ٌّشطل فيًَز، انَل اذلاً حط koob gol ّیچ یِ اظ اىطاز هَضز دػٍّف دؽ اظ اؾشيبزُ اظ
 اىعایف  ثیكشطیي سنییط هیعاى اّوییز ًؾن ٍضٍز ٍ ذطٍج ثِ ثرف ثبلیٌی ،ضضبیز ّن ٍذیلی ّن ًساقشٌس.
 هطثَط ثِ ًؾن ٍضٍز ٍ ذطٍج ثِ ثرف ثبلیٌی ثَز ِّ اظ  koob gol ضضبیز زاًكدَیبى ثقس اظ اؾشيبزُ اظ
 ).4-8 خسٍل (% ضؾیس 28% ثِ هیعاى 44
 
رضبیت داًؾجَیبى هَرد پضٍّؼ اس اجزای همزرات آهَسؽی ثخؼ غجی تَسیغ فزاٍاًی ً  : 1-8جذٍل
 koob goLپزیَ داًتیکظ لجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ اس 
 koob goLثقس اظ اؾشيبزُ  koob goLٍجل اظ اؾشيبزُ  ؾَالار
 خیلی  سیبد  هتَعط کن  خیلی  خیلی  سیبد  هتَعط کن  خیلی 
کن 
 (درصذ)
















 75/6 23/2 21/2 - - 33/9 33/9 22 21/2 -
اّویز ًؾن 
ٍضٍز ٍ ذطٍج 
 ثِ ثرف







  تحلیلی ّبی ) یبفتِ1-2
 goLثیط ٍ ثطضؾی سأ koob goLاظ اؾشيبزُ اظ هَبیؿِ زیسگبُ زاًكدَیبى ٍجل ٍ ثقس  ٍؿوز ایي زض
 دطزاظین. هی هٌسی زاًكدَیبى زض ضضبیز koob
کظ اس تؼییي هیشاى رضبیت داًؾجَیبى دًذاًپشؽکی لشٍیي در ثخؼ پزیَداًتی) 1-2-4
 koobgoLًحَُ ارسؽیبثی ثب 
 goLٍ ثقس اظ اًدبم اضظقیبثی ثب اؾشيبزُ اظ  خْز ثطضؾی هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى هَضز دػٍّف ٍجل
ليِ ّبی ضضبیز اظ اّساه یح ًكبى زاز ِّ ثیي ضضبیز ّل ٍ هؤٍاثؿشِ اؾشيبزُ قس. ًشب Tاظ آظهَى  koob
هسیط گطٍُ ٍ اؾبسیس ثرف) ضاثغِ هقٌبزاضی یبىز قس  ( یآهَظقهَطضار آهَظقی ٍ ضىشبض ّبزض  آهَظقی،
هیبًگیي ًوطُ اضظقیبثی سَؾظ زاًكدَ اىعایف  koob goLثغَضیِْ زض سوبهی هَاضز دؽ اظ اؾشيبزُ اظ 
 ).4-9خسٍل ( یبىشِ ثَز
 
تؼییي هیشاى رضبیت داًؾجَیبى دًذاًپشؽکی لشٍیي در ثخؼ پزیَداًتیکظ اس ًحَُ  :1-5جذٍل







 هؼٌبداری Tآهبرُ 
 2/1222 21/62 1/67 9/67 ٍجل اّذاف
 1/37 11/89 ثقس
 2/1222 21/29 2/24 71/52 ٍجل کبدر
 2/54 22/66 ثقس
 2/1222 9/4 1/45 11/52 ٍجل همزرات
 2/81 21/89          ثقس
ارسؽیبثی 
 کل
 2/1222 51/28 4/43 83/252 لٍج
 3/259 54/75 ثقس
 
 تؼییي هیشاى رضبیت داًؾجَیبى دًذاًپشؽکی لشٍیي در ثخؼ پزیَداًتیکظ اس ) 1-2-2
  ثز حغت جٌظ koobgoLارسؽیبثی ثب  ی ًحَُ
 ثط حؿت خٌؿیز koobgoLثِ هٌؾَض سقییي هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى هَضز دػٍّف اظ ًحَُ اضظقیبثی ثب  
ليِ ّبی ِّ ثیي خٌؿیز ٍ هیعاى ضضبیز ٍ هؤ ي ایي ثَزاؾشيبزُ قس. ًشبیح هجیٍ هؿشَل  ٍاثؿشِ Tظهَى اظ آ
طزاى ضضبیز ظًبى ٍ ه، اهب ثیي هیعاى ضاثغِ هقٌبزاضی یبىز قس koob goLآى ٍجل ٍ ثقس اظ اؾشيبزُ اظ 
 ).4-11( ) ٍ4-11خسٍل ( سيبٍر هقٌبزاضی ٍخَز ًساقز
 goLضبیت داًؾجَیبى در ثخؼ پزیَداًتیکظ لجل ٍ ثؼذ اس اعتفبدُ اس :همبیغِ هیشاى ر1-14جذٍل








 هقٌبزاضی Tآهبضُ 
 1/1111 7/56 1/25 9/76 ٍجل ظى اّساه
 1/96 11/49 ثقس
 1/1111 7/31 2/631 9/19 ٍجل هطز
 1/838 21/41 ثقس
 1/1111 11/67 2/24 61/46 ٍجل ظى ّبزض
 2/92 12/36 ثقس
 1/1111 7/46 2/33 71/37 ٍجل هطز
 2/37 12/86 ثقس
 1/1111 6/82 2/22 11/83 ٍجل ظى هَطضار
 1/26 31 ثقس
 1/1111 8/71 2/71 11/54 ٍجل هطز
 1/64 21/59 ثقس
 1/1111 11/22 4/81 73/67 ٍجل ظى ضضبیز ّل
 3/76 54/83 ثقس
 1/1111 11/51 4/85 83/86 ٍجل هطز
 4/94 54/86 ثقس
 
  goL یکظ اس ًحَُ ارسؽیبثی ثبپزیَداًت: تؼییي هیشاى رضبیت کل داًؾجَیبى در ثخؼ 1-44جذٍل
 ثز حغت جٌغیت koob
اًحطاه  هیبًگیي خٌؿیز ضضبیز
 اؾشبًساضز
 هقٌبزاضی Tآهبضُ 
 اظضضبیز ّل ٍجل 
 اضظقیبثی
 1/34 1/97 4/81 73/67 ظى
 4/85 83/86 هطز 
 ضضبیز ّل ثقس اظ
 اضظقیبثی
 1/68 1/61 3/46 54/5 ظى
 4/94 54/86 هطز
ضضبیز هَطضار 
 ٍجل
 1/75 1/65 2/12 11/83 ظى
 2/71 11/541 هطز
 1/19 1/81 1/16 31 ظى ضضبیز هَطضار ثقس
 1/64 21/59 هطز
 1/36 1/94 1/35 9/76 ظى ٍجل ضضبیز اّساه
 2/41 9/19 هطز
 1/38 1/12 1/7 11/49 ظى ضضبیز اّساه ثقس




 1/11 1/95 2/14 61/7 ظى
 2/33 71/27 هطز
ضضبیز ّبزض 
 آهَظقی ثقس
 1/49 1/461 2/92 12/46 ظى





 یشاى رضبیت داًؾجَیبى دًذاًپشؽکی لشٍیي در ثخؼ پزیَداًتیکظ اس تؼییي ه)1-2-9
 ثز حغت عي ٍ هؼذل تحصیلی koob goLًحَُ ارسؽیبثی ثب 
اىطاز هَضز دػٍّف ثط اؾبؼ ٍجل ٍ ثقس اظ اؾشيبزُ اظ زىشطچِ  ثطضؾی ضاثغِ ثیي هیعاى ضضبیز خْز
طؾَى اؾشيبزُ قس. ًشبیح ًكبى زاز ثیي ثب سَخِ ثِ هیعاى هقسل ٍ ؾي آًْب اظ آظهَى ّوجؿشگی دی فولْطز
 p >1/51 قس (یبىز  ضاثغِ هقٌبزاض koob goLٍ ضضبیز اظ هَطضار ٍجل ٍ ثقس اظ اؾشيبزُ اظ  هقسل
 (ثَزضا ثغِ هقٌبزاض  koob goLضضبیز ّل ٍ ضضبیز اظ ّبزض آهَظقی ثقس اظ اؾشيبزُ  ). ثیي ؾي ثب
ًیع ضاثغِ  koob goLٍ ثقس اظ اؾشيبزُ اظ  جل). ثیي ؾي ٍ ضضبیز اظ اّساه آهَظقی ٍ p >1/51
 .)4-21خسٍل ( ) p >1/51 قس (هقٌبزاض یبىز 
 
 :تؼییي هیشاى رضبیت افزاد هَرد پضٍّؼ ثز حغت عي ٍ هؼذل تحصیلی1-24 جذٍل
 ظهبى ؾٌدف                 
 هیعاى ضضبیز
 ؾي هقسل سحهیلی
 ضیاهقٌبز هیعاى ضاثغِ ضیاهقٌبز هیعاى ضاثغِ
 1/47 -1/41 1/52 1/51 ٍجل ز ّلضضبی
 1/511 -1/53 1/53 1/21 ثقس
 1/27 -1/841 1/87 1/731 ٍجل ضضبیز ّبزض آهَظقی
 1/621 -1/92 1/69 1/511 ثقس
 1/711 -1/13 1/76 -1/751 ٍجل ضضبیز اّساه
 1/611 -1/53 1/76 1/651 ثقس
 1/281 1/81 1/811 1/43 ٍجل ضضبیز اظ هَطضار





 ؽکی در ثخؼ ثز هیشاى رضبیت هٌذی داًؾجَیبى دًذاًپش koobgolفزضیِ: اعتفبدُ اس 
 . ػولی اثزی ًذارد داًتیکظپزیَ
 koob goLثیط اؾشيبزُ اظ دبضاهشطیِ ٍیلْبّؿَى ثِ ثطضؾی سأآظهَى ًب ٍ )( ٍز ّبی آظهَى اظ اؾشيبزُ ثب
ثِ خع هَضز هقطىی دَقف  آهسُ، زؾز ثِ ًشبیح ثِ سَخِ ْؽ دطزاذشین . ثبزض اضظقیبثی ثبلیٌی ثرف دطیَزاًشی
 ًكبى یزاض هقٌی سيبٍر ٍجل ثِ ًؿجز ،آگبّی ٍ ضضبیز ثَیِ هَاضز زض ،سقطیو قسُ خْز حضَض زض ثرف





























 بحث و نتیجه گیزی 
 
  ) ثحث9-4
یبى زًساًذعقْی ٍعٍیي زض ثرف دطیَزاًشیْؽ اظ ًحَُ زض ایي هغبلقِ ثِ ثطضؾی هیعاى ضضبیز هٌسی زاًكدَ
 دطزاذشین . koob golثب  ی اضظقیبثی
حٌ عجیقی زاًكدَیبى اؾز ثِ عَض آظازاًِ زیسگبُ ّبی ذَز ضا اثطاظ ّطزُ ٍ ًَكی ىقبل زض ثْجَز  هؿلوبً
َاى قطایظ ایسُ ی سِ ًوزاقشِ ثبقٌس .لاظم ثِ شّط اؾز گطچ ثبلیٌی ٍضقیز ًحَُ ی اضظقیبثی ذَز زض ثرف
ثسٍى اقْبل ضا ىطاّن ًوَز، اهب سقییي هیعاى ضضبیز هٌسی زاًكدَیبى اظ ًحَُ ی اضظقیبثی  آل ٍ هغلَبً
هی  koob gol زض ثرف ٍ سكریم ًَبط ٍَر ٍ ضقو زض ًحَُ ی اضظقیبثی ثب koob gol ثبلیٌی ثب
ؾیسى ثِ ضضبیز ّبهل زاًكدَیبى سَاًس گبم اؾبؾی زض خْز سنییط ٍضقیز ًب هغلَة احشوبلی ٍ زض ًْبیز ض
 )83)ی اضظقیبثی ثبلیٌی زض ثرف ثبقس  اظ ًحَُ
سب ٌَّى دػٍّف ّبی گًَبگًَی زضثبضُ ی ًحَُ ی اضظقیبثی زاًكدَیبى فلَم دعقْی ٍ سقییي هیعاى  
بلیٌی زض ضضبیز آى ّب اظ ًحَُ ی اضظقیبثی نَضر گطىشِ اؾز، اهب زض ظهیٌِ ی ًحَُ ی اضظقیبثی ث
ٍیي قسُ ثؿیبض اًسُ ٍ ًبچیع اظ ًحَُ ی اضظقیبثی، سقساز هغبلقبر سس ْی ٍ هیعاى ضضبیز زاًكدَیبىزًساًذعق
 )83(اؾز 
زض هغبلقِ ی حبضط ًشبیح ًكبى زاز ِّ ثیي ضضبیز ّل ٍ ضضبیز اظ اّساه آهَظقی، هَطضار آهَظقی ٍ ّبزض 
ضاثغِ ی هقٌب زاضی یبىز قس ٍ  koob gol آهَظقی (هسیط گطٍُ ٍاؾبسیس ثرف ) ٍجل ٍ ثقس اظ اؾشيبزُ اظ
( دَقف سقطیو قسُ خْز حضَض زض ثرف ) ثیي ٍجل ٍ  سٌْب زض یِ هَضز زض حیغِ ی ضضبیز اظ هَطضار
ٍخَز ًساقز .ثب سَخِ ثِ ایي ِّ دَقف سقطیو قسُ خْز  ضاثغِ ی هقٌب زاض koob gol ثقس اظ اؾشيبزُ اظ
ضاثغِ ی هقٌب زاضی  koob gol ز، دؽ اظ اؾشيبزُ اظحضَض زض ثرف ثطای زاًكدَیبى اظ ٍجل سَخیِ قسُ ثَ
 یبىز ًكس.
ای ِّ ثب ّسه سقییي هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى هبهبیی زاًكگبُ فلَم دعقْی  قِحؿیٌی ٍّوْبضاى زض هغبل
اًدبم زازًس، ًكبى زاز ِّ هیبًگیي ضضبیز ّلی زاًكدَیبى زض  koob gol هكْس اظ ًحَُ ی اضظقیبثی ثب
) زض حبلی ِّ زض هغبلقِ ی حبضط هیبًگیي ضضبیز ّلی زاًكدَیبى اظ 33ثَزُ اؾز ( 26/7ِ ایي هغبلق
 ثَزُ ِّ ایي هیعاى ًؿجز ثِ هغبلقِ ی حؿیٌی ثیكشط ثَزُ اؾز . % 28/87 koob gol اضظقیبثی سَؾظ
ایي فسم هكبثْز زض ًشبیح ایي زٍ هغبلقِ هی سَاًس ثِ اًدبم زٍ ضٍـ ( زىشطچِ ی ثجز فولْطز ٍ چِ 
هغبلقِ ی حبضط  ) زض حبلی ِّ33) ثط ضٍی زٍ گطٍُ اظ زاًكدَیبى زض هغبلقِ ی حؿیٌی هطثَط ثبقس ( لیؿز
ثَزى هَغـ سحهیلی  ثب یِ ضٍـ ثط ضٍی یِ گطٍُ اظ زاًكدَیبى نَضر گطىز .ّوچٌیي هشيبٍر
ؾی اًدبم زاًكدَیبى هی سَاًس سبثیط گصاض ثبقس، چطا ِّ هغبلقِ ی حؿیٌی ثط ضٍی زاًكدَیبى هَغـ ّبضقٌب
. زض هغبلقِ ی حؿیٌی ثیكشطیي بى هَغـ زّشطی فوَهی قطّز زاقشٌسقس ٍ زض هغبلقِ ی حبضط زاًكدَی
) 33هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى زض ثیي حیغِ ّبی هرشلو هطثَط ثِ حیغِ ی سغبثٌ ثب اّساه آهَظقی ثَز (
زاًكدَیبى زض ثیي حیغِ ّبی اهب ثط اؾبؼ ًشبیح ثِ زؾز آهسُ اظ هغبلقِ ی حبضط، ثیكشطیي هیعاى ضضبیز 
زض آقٌبیی ثب ًحَُ ی اضظقیبثی ثبلیٌی ٍ ضضبیز اظ آى  koob gol هرشلو، هطثَط ثِ حیغِ ی سبثیط اخطای
هی سَاى گيز زىشطچِ ی ثجز فولْطز زاًكدَ ًِ سٌْب ثطای لصا  ٍ ّوچٌیي ضضبیز اظ ّبزض آهَظقی ثَز .
 ُ اؾز ثلِْ ثِ زاًكدَ ًیع ظ هسیطاى آهَظقی ٍبثل اؾشيبزاضظقیبثی زاًكدَ ٍ اضظقیبثی ثطًبهِ ی زضؾی سَؾ
ّبی هطسجظ ثب زٍضُ ی آهَظقی ضا یبز آٍضی هی ًوبیس ٍ ایي ثِ هقٌی اعلاؿ ضؾبًی ثِ زاًكدَ زضثبضُ ی ضٍـ 
 ثطًبهِ ی زضؾی ٍ ًحَُ ی اضظقیبثی اؾز.
ییي هكبضّز زاًكدَیبى ٍ ثطای سق koob gol زض هغبلقِ ی یَؾو ظازُ ٍ گلوْبًی ِّ ثب ّسه اؾشيبزُ اظ
اؾبسیس زض ضًٍس اضظقیبثی اظ یبزگیطی اًدبم قس ًكبى زازُ قس ِّ اّثط زاًكدَیبى اظ ًؾبضر هؿشوط اؾبسیس ثط 
ضًٍس ّؿت هْبضر ثبلیٌی ٍ ّوچٌیي سْویل ىطم اضظقیبثی زض ضٍظ آذط ّبضی زض حضَض زاًكدَ ضضبیز 
 gol هسیط گطٍُ ٍاؾبسیس ) دؽ اظ اؾشيبزُ اظ(دَیبى اظ ) زض هغبلقِ ی حبضط، هیعاى ضضبیز زاًك13زاقشٌس (
زض ثرف ثِ عَض هقٌب زاضی اىعایف یبىز ِّ ایي هیعاى اىعایف ضضبیز هی سَاًس ًبقی اظ سقبهل  koob
خسی ثیي اؾبسیس ٍ زاًكدَیبى ثبقس ِّ هٌدط ثِ ایدبز ىضبی هٌبؾجی ثطای ثبظ ذَضز زض اضظیبثی ىقبلیز ّبی 
 koob golسیس قسُ اؾز. اؾبسیس گطٍُ آهَظقی ثرف زض هیعاى هَىَیز اؾشيبزُ اظزاًكدَیبى سَؾظ اؾب
 gol ثطای اضظقیبثی ثبلیٌی ٍ زض ًشیدِ ثْجَز ثطًبهِ ی زضؾی گطٍُ ًَف اؾبؾی ایيب هی ًوبیٌس ٍ اؾشيبزُ اظ
اظ آى ًِ سٌْب ٍؾیلِ ای ثطای ٌّشطل هیعاى یبزگیطی زاًكدَ سَؾظ اؾشبز اؾز ثلِْ حشی هْن سط   koob
 .ذَز ضا ٌّشطل ًوبیٌس  ،زاًكدَیبى ضا ٍبزض هی ؾبظز ِّ اؾبسیس
 ِّ ثیكشطیي سنییط زض ٍجل  ،ًشبیح ًكبى زازkoob gol زض حیغِ ی ضضبیز اظ ّبزض آهَظقی ثقس اظ اؾشيبزُ اظ
هطثَط ثِ ًحَُ هسیطیز هسیط گطٍُ ٍ حضَض اؾبسیس ثبلای ؾط ثیوبض ثب  koob gol ٍ ثقس اظ اؾشيبزُ اظ
زض ثرف ثبلیٌی، ثِ زلیل اضظیبثی ضٍظاًِ  koob gol ذَاؾز زاًكدَ ثَز .ثِ ًؾط هی ضؾس دؽ اظ اخطایزض
هلعم ّبزض آهَظقی ثرف ثبلیٌی،  ، koob gol ثب سَخِ ثِ هيبز هٌسضج زض سَؾظ اؾبسیس ٍ هسیط گطٍُ زاًكدَ
لصا اىعایف  .هیجبقٌس tnemeriuqeR هَطضار ٍ ًحَُ ی اضظقیبثی زض ثِ سَخِ ثِ هَاضز اّساه آهَظقی،
هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى اظ ًحَُ هسیطیز هسیطگطٍُ ٍ حضَض اؾشبز ثبلای ؾط ثیوبض ثِ زض ذَاؾز زاًكدَ 
 اهطی ثسیْی ٍ هٌغَی ثِ ًؾط هی ضؾس.
ثط یبزگیطی زاًكدَیبى  koob gol لغيی ٍ ّوْبضاى زض هغبلقِ ای ِّ ثب ّسه ثطضؾی سبثیط ّبضثطز
هی سَاًس ثِ فٌَاى ٍؾیلِ ای ثطای ٌّشطل زؾشیبثی   koob golزازًس ًكبى زازًس ِّدطؾشبضی سجطیع اًدبم 
ثِ اّساه ٍ آگبُ ّطزى زاًكدَیبى اظ ایٌِْ آیب سدطثِ ٍ ىطنز لاظم ضا ثطای زؾشیبثی ثِ اّساه فولی زض عی 
 )42یِ زٍضُ ی آهَظقی دیسا ّطزُ اًس یب ذیط، ثْبض ضٍز (
ثِ  koob gol اًكدَیبى اظ سغبثٌ اّساه آهَظقی دؽ اظ اؾشيبزُ اظِ ی حبضط هیعاى ضضبیز زقزض هغبل
نَضر هقٌب زاضی اىعایف یبىز ِّ ایي اىعایف هیعاى ضضبیز هی سَاًس ًبقی اظ خلَگیطی اظ ؾطزض گوی 
زاًكدَ زض ٍضٍز ثِ ثرف ثبقس ٍ زاًكدَ ثب زض زؾز زاقشي ایي زىشطچِ ٍ هغبلقِ ی آى، هی سَاًس حساٍل 
 ف ضا ثساًس ٍ ثب ثطًبهِ ضیعی ثِ ایي حساٍل ّب ثطؾس.ّبی آهَظقی ثر
 ضر ضٍظاًِ ٍ ثط اؾبؼ َّضیَْلَم آهَظقی سٌؾین گطزیسُ ٍ خساٍلَثِ ن tnemeriuqeRثِ ایٌِْ  ثب سَخِ
ثبلیٌی گٌدبًسُ قسُ اؾز .ثط ایي اؾبؼ هیعاى  ثطای ّط ّسام اظ ٍاحس ّبی دطیَزاًشیْؽ koob gol
ٍ   tnemeriuqeRاظ سٌبؾت ثطًبهِ ّبی آهَظقی ثب  koob gol بزُ اظضضبیز زاًكدَیبى دؽ اظ اؾشي
 ّوچٌیي سٌبؾت آهَظـ ًؾطی ٍ فولی اىعایف یبىز.
گٌدبًسُ قسُ، لصا   koob gol هَطضار زضٍى ثرف ثبلیٌی، زض ٍؿوز ٍَاًیي ٍهَطضار زضٍى ثركی زض
ز ثِ ثرف ثب زض اذشیبض زاقشي ایي هَضز اضظقیبثی ٍطاض هی گیطز زض اثشسای ٍضٍ koob gol ٍٍشی زاًكدَ ثب
زىشطچِ زض خطیبى ٍَاًیي هصَّض ٍطاض هی گیطز ٍ اعلاؿ یبىشي اظ ایي ٍَاًیي ضبهي اخطای آًْب ٍ سأثیط هثجز ثط 
 ضضبیز هٌسی زاًكدَیبى سأثیط  هیعاى اضظقیبثی ٍ ًوطُ زّی زاًكدَ هی ثبقس ِّ ذَز هی سَاًس زض اىعایف
 .گصاض ثبقس
ثب هقسل سيبٍر  koob gol  ىطاز هَضز دػٍّف اظاخطای هَطضار ٍجل ٍ ثقس اظ اؾشيبزُ اظثیي هیعاى ضضبیز ا
هغبلقِ، ایي هیعاى سيبٍر هثجز ثَز یقٌی ثِ فجبضسی ثب  زاضی یبىز قس. عجٌ یبىشِ ّبی ثِ زؾز آهسُ اظهقٌب
ثِ ًؾط هی ضؾس  اىعایف هیعاى هقسل زاًكدَ، هیعاى ضضبیز زاًكدَ اظ اخطای هَطضار اىعایف یبىشِ ثَز .
قبیس یْی اظ فلل ضقو آهَظقی ثی ًؾوی ٍ ٍبًَى گطیعی زاًكدَیبى ثبقس، لصا زاًكدَیبًی ِّ اظ خٌجِ ی 
زضؾی هَىٌ سطًس ٍبًًَوٌس سط ثَزُ ٍ اخطای هَطضار ضا گبهی زض خْز دیكجطز اّساه آهَظقی ٍ ّؿت 
 ّبی ثبلیٌی زض ثرف هی زاًٌس . هْبضر
ثَزًس.  koob gol  اى ّوشط اظ ًیوی اظ زاًكدَیبى هَاىٌ اؾشطؼ ظا ثَزىزض هغبلقِ ی حؿیٌی ٍ ّوْبض
زاًكدَیبى زض ثرف ایدبز هی  ثٌبثط ایي ثِ ًؾط هی ضؾس ِّ ایي ضٍـ اضظقیبثی ثبلیٌی، اؾشطؼ ّوشطی ضا زض
 .) 33(ٌّس 
ض اؾشبز ثبلای اهب زض هغبلقِ ای ِّ هب اًدبم زازین هیعاى ضضبیز زاًكدَیبى اظ ّبّف اؾشطؼ ثِ ٌّگبم حضَ
هیعاى ضضبیز  koobgol ؾط ثیوبض زض حیي زضهبى، هَضز ثطضؾی ٍطاض گطىز ِّ دؽ اظ اؾشيبزُ اظ
ثِ نَضر هقٌب زاضی اىعایف یبىشِ ثَز .ثِ ًؾط هی ضؾس فلز آى هی سَاًس آقٌبیی زاًكدَ ثب  زاًكدَیبى
ثبقس،   koob gol شيبزُ اظاّساه آهَظقی، هَطضار آهَظقی ٍ ًحَُ ی اضظقیبثی ذَز زض ثرف دؽ اظ اؾ
اظ ًحَُ ی اضظقیبثی ذَز زض ثرف،ًَؿ ٍسقساز  koob gol  ثِ گًَِ ای ِّ زاًكدَ دؽ اظ هغبلقِ ی
ِّ چِ الَیز ّب ٍ ر آهَظقی آگبُ هی قَز ٍ هی زاًس ٍ هَطضا tnemeriuqeR((حساٍل ّبی آهَظقی
فجبضسی سقبهل ثیي اؾشبز ٍ زاًكدَ سقطیو هقیبض ّبیی ثطای اؾشبز زض اضظقیبثی ثبلیٌی حبئع اّویز اؾز ثِ 
قسُ اؾز ٍ ایي سقبهل هی سَاًس ظهیٌِ ضا ثطای ّبّف اؾشطؼ زاًكدَ، زض حیي زضهبى ثب حضَض اؾشبز ثط 
 ثبلای ؾط ثیوبض ىطاّن ًوبیس . 
 
 
  ) ًتیجِ گیزی9-2
هَضَفبر هَخَز  ّبی هكبثِ ثَزىثب سَخِ ثِ یبىشِ ّبی ثِ زؾز آهسُ، ضضبیز ثیكشط زاًكدَیبى زض حیغِ 
 ،ّبّف اؾشطؼ ًحَُ ی اضظقیبثی ٍ ًوطُ زّی آهَظـ ٍ ىطم اضظقیبثی ثب سدطثیبر ثبلیٌی هَاخِ قسُ،زض
، هٌبثـ فلوی ؾبیط هَطضار آهَظقی ٍ ىْطؾز هٌبثـ زضؾی ٍایدبز اًگیعُ ثطای اؾشيبزُ اظّشبة ّب ٍاظ آگبّی 
)زض ثرف،  noitatoR( یفولٍاحس  ى عی هسر ظهبى گصضاًسىآثِ یبىشي هَاضز ًَم ٍخجطاى  ّوِ
 یسؤه، ثب اّساه آهَظقی ثرفkoob gol  هغبثَز هَضَفبر هَخَز زض ضٍـ اضظقیبثی ثِ قیَُ ی
 ایي ضٍـ آهَظقی خسیس هی ثبقس ِّ هی سَاى آى ضا ثِ فٌَاى یِ ضٍـ سليیَی آهَظـاؾشيبزُ اظ هعایبی
 goL فولْطز (زىشطچِ ی ثجز اظ خَاًت  انلاح ثطذیثب هحَض ًیع ثْبض ثطز، لصا اضظقیبثی ٍزاًكدٍَ
دَقبًسى حیغِ ّبی ثِ هٌؾَض ّبی زیگطٌّشطل ثیكشط ثطضًٍس اخطایی ٍ سطّیت آى ثب ثطذی ضٍـ )koob
ى اظ ؾَی زاًكدَیبى زض خْز ضقو ایي ضٍـ اظ زیسگبُ زاًكدَیبى، هی سَاى ثط هیعاى دصیطـ آهَضز
 ثِ حس ّوبل گبم ثط زاقز . ،ّب ضضبیز آىضؾیسى 
 ) هحذٍدیت ّب9-9
 ایي هغبلقِ زض خبهقِ ی هحسٍز ٍ زض یِ هَغـ َّسبُ ظهبًی اًدبم گطىشِ اؾز ٍ سقوین دصیطی آى هحسٍزیز
ایي ثطضؾی زض سحَیَبر آسی زض ؾؾح ٍؾیـ سطی نَضر گیطز . ثِ زلیل اخطا قسى ایي  زاضز . لاظم اؾز ِّ
سقساز  ّوؿَ ثَزى زیسگبُ ّبی اؾبسیس ظیبز اؾز.ًَؿ ًحَُ ی اضظقیبثی ثطای اٍلیي ثبض زض ثرف، احشوبل فسم 
 هؾبلقبر سسٍیي قسُ زض ایي ظهیٌِ ثؿیبض ًبچیع ٍ اًسُ ثَز .
 ‌)‌پيطٌْادات5-4
 . ثِ نَضر عَلی ٍ زض یِ ثبظُ ی ظهبًی عَلاًی نَضر گیطًس سحَیَبر ثقسی 
 یبثی نَضر گیطز .دػٍّف ّبیی ثِ نَضر هساذلِ ای ثطای انلاح ًَبط ضقو ثب ایي قیَُ ی ًَیي اضظق
ثطضؾی ٍطاض دیكٌْبز هی قَز زض سحَیَبر آسی ضضبیز اؾبسیس اظ ّبضثطز ایي ضٍـ اضظقیبثی زض ثرف ًیع هَضز 
 .گیطز
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 :koob goL ّذف ٍ جبیگبُ آهَسؽی
) ، زىشطچِ ای اؾز ِّ ضوي ثیبى اّساه ّلی زضؼ ٍ ضًٍس زٍضُ ، فولْطز  koob goLگعاضـ ضٍظاًِ (
ظ زاًكدَ ضا زض ایي زضؼ ٍ زض ایي زٍضُ ثجز هی ًوبیس. دبیف فولْطز زاًكدَیبى زض ىطایٌس آهَظـ یْی ا
فلاٍُ ثط اضایِ هغبلجی ثِ فٌَاى ضاٌّوبی  koob goLاضّبى انلی خْز اضسَبء ّیيیز هی ثبقس ٍ ّسه 
 هغبلقبسی ، اثعاضی خْز اضظقیبثی یبزگطىشِ ّبی زاًكدَ ٍ اضظیبثی ثطًبهِ آهَظقی زاًكْسُ ًیع هی ثبقس.
 : koob goLچگًَگی تکویل 
رهب سْویل ًوَزُ ٍثِ سبییس اؾشبز هطثَط ًیع ضؾبًسُ دؽ اظ ّؿت هْبضر زض ّط هطحلِ ، ٍؿوز خسٍل ضا ق
 قَز.
سقییي قسُ اظ ؾَی ثرف زض نَضر فسم  tnemeriuqeRٍجل اظ اسوبم زٍضُ ثب سَخِ ثِ اّساه ّلی زضؼ ٍ 
 یبزگیطی یِ هْبضر ، هَضَؿ ثِ اعلاؿ اؾشبز هطثَط ضؾبًسُ قَز.
هقبٍى آهَظقی گطٍُ سحَیل زّیس. ضًٍس هقبیٌِ ، زض دبیبى زٍضُ ، ىطم سْویل قسُ ضا خْز سحلیل ٍ ثطضؾی ثِ 
 سكطیح ٌّس. ) noitatneserP esaC ( سكریم ٍ زضهبى یْی اظ ثیوبضاى ذَز ضا زض ّلاؼ
 تَصیِ ّب ٍ همزرات :
 سْویل ىطم سَؾظ زاًكدَ ٍ سبییس آى سَؾظ اؾشبز هطثَعِ زض ّط ضٍظ العاهی هی ثبقس.
 زىشطچِ افلام قسُ ، ضطٍضی اؾز. ضفبیز ّبهل هَطضار زضٍى ثركی ِّ زض ّویي
لغيب زض ّوبل زٍز ، نساٍز ٍ ثسٍى هرسٍـ قسى اعلافبر ، ثِ سْویل ایي زىشطچِ اٍسام ًوبییس. ثسیْی 
 اؾز فسم سْویل هٌبؾت ، هَخت سضییـ حًََ قوب ذَاّس قس.
 ایي زىشطچِ ، دؽ اظ سْویل ضٍظاًِ زض ثرف ثبیگبًی هی گطزز.
 اّذاف آهَسؽی دٍرُ :
 ی ثب ًحَُ ثجز ٍ سْویل زٍیٌ چبضر دطیَ زًشب لآقٌبی )1
 آقٌبیی ثب ضٍـ ّبی هرشلو آهَظـ ثْساقز )2
 آقٌبیی ثب اًَاؿ ٍلن ّبی خطم گیطی ، ّبضثطز ّط یِ اظ آى ّب ٍ سیع ّطزى آى ّب )3
 ّبضثطز نحیح ٍؾبیل هَضز اؾشيبزُ ثِ لحبػ انَل ٌّشطل فيًَز ٍ اؾشطیلیعاؾیَى )4
 لشطاؾًَیِ ٍ هْبًیؿن فول آًْبآقٌبیی ثب اًَاؿ زؾشگبُ ّبی اٍ )5
 زض ًَاحی هرشلو زّبى PRSآقٌبیی ثب هٍَقیز نحیح زًساًذعقِ ٍ ثیوبض حیي  )6
اًدبم خطم گیطی ثبلای لثِ ای ٍ ظیط لثِ ای ٍ سهحیح ؾغَح ضیكِ سَؾظ ٍلن  آقٌبیی ثب ًحَُ ی )7
 ّبی زؾشی
 سَؾظ زؾشگبُ ّبی اٍلشطاؾًَیِ PRSآقٌبیی ثب ًحَُ ی اًدبم  )8
 سقییي دطٍگٌَظ ّلی ٍ سِ زًساًیآقٌبیی ثب  )9
 آقٌبیی ثب چگًَگی سٌؾین عطح زضهبى خبهـ ٍ دیگیطی ثیوبض سب دبیبى زضهبى )11




 عز فصل ّبی آهَسؽی
 –حذالل تؼذاد هَرد  یادگیزی -رٍش یاددّی ػٌَاى هحتَای هَسضی
 ساػت
ی بیوار هبتلا به پریودنتیت )تکویل پرونذه برا1
 هتوسط تا شذیذ
 maet /gnihcaet lacinilC
 gnikrow
 حذاقل دو بیوار
)آهوزش بهذاشت وجرم گیری بالای لثه وزیر 2
لثه ای هوراه با صاف کردى سطح ریشه با وسایل 
 اولتراسونیک وتکویل اى با وسایل دستی
 حذاقل دو بیوار gnihcaet lacinilC
 حذاقل دو بیوار gnihcaet lacinilC درهاى برای بیواراى خود VI)انجام فاز3
 حذاقل یک بیوار gnihcaet lacinilC )انجام درهاى اورشانس های پریودنتال4
( _)انجام جراحی ساده پریودنتال (فلپ ساده)5
 (فرنوتوهی / فرنکتوهی )_ساده) LCFWM
 حذاقل یک بیوار gnihcaet lacinilC
بیوار 1جراحی حذاقل  gnihcaet lacinilC وکتوهی)انجام جراحی شنصی6
ویا هشارکت در جراحی. 
در صورت عذم اهکاى 
 نوایش فیلن و بحث
بیوار 1جراحی حذاقل  gnihcaet lacinilC )انجام فایبروتوهی7
ویا هشارکت در جراحی. 
در صورت عذم اهکاى 
 نوایش فیلن و بحث
 ساعت 3 هذل )کاربرد لیسر در پریودانتیکس8
 esac( ranimes nalp tnemtaerT )9 
 )noitatneserp
ارائه هوردو  LBPسخنرانی 












 ) : tnemeriuqeRحذاقل های آموزش (
 ز هشَؾظ سب قسیس ثب هْبضر سْویل ٌّس.دطًٍسُ ثطای حساٍل زٍ ثیوبض هجشلا ثِ دطیَزًشی )1
زضهبى دطیَزًشبل ضا ثطای حساٍل زٍ ثیوبض هجشلا ثِ دطیَزًشیز هشَؾظ سب قسیس ثِ نَضر  1ىبظ  )2
 ) desab eciff0 ( هؿشَل ٍ ثب هْبضر اًدبم زّس.
 ثطای حساٍل یِ ثیوبض هجشلا ثِ اٍضغاًؽ دطیَزًشبل زضهبى اٍضغاًؽ ضا اًدبم زّس. )3
یوبض خطاحی ؾبزُ دطیَزًشبل ضا ظیط ًؾط اؾشبز اًدبم زّس ٍ قطح فول ضا ثٌَیؿس ٍ حساٍل ثطای یِ  )4
 ّيشِ قطایظ دطیَزًشبل ثیوبض ضا دیگیطی ٌّس. 3زؾشَضار دؽ اض خطاحی ضا ثِ اٍ ثسّس ٍ حساٍل سب 
 خطاحی غًػیَّشَهی ضا ثطای حساٍل یِ ثیوبض اًدبم زازُ یب زض اًدبم آى هكبضّز زاقشِ ثبقس. )5
 َهی ضا ثطای حساٍل یِ ثیوبض اًدبم زازُ یب زض اًدبم آى هكبضّز زاقشِ ثبقس.ىبیجطٍس )6
 ثشَاًس ّیؽ ّبی هٌبؾت ثطای زضهبى ّبی دطیَزًشبل ثب لیعض ضا اًشربة ٌّس. )7
ثشَاًس یِ خطاحی زض حس ثبىز ًطم ٍ یِ خطاحی زض حس ثبىز ؾرز ضا ثب لیعض اًدبم زّس یب حساٍل  )8
 هؿشَیوب هكبّسُ ٌّس.
 noisiceD lacitirC ٍ gniknihT lacitirCهطاحل سكریهی ٍ زضهبًی هْبضر  زض سوبهی )9
 ضا ّؿت ٌّس. gnikam
 
 مقررات درون بخشی :
 آضاؾشگی ؽبّطی هشٌبؾت ثب قبى زاًكدَ ٍ هحیظ ّبض
 دَقف هٌبؾت قبهل ضٍدَـ زاضای آضم زاًكگبُ ثب اسیْز قٌبؾبیی
 ٍ ثیوبضاىضفبیز اٍنَل اذلاٍی زض ثطذَضز ثب اؾبسیس ، دطؾٌل 
 ضفبیز ٍَاًیي آهَظقی هطثَط ثِ حضَض ٍ میبة
 فسم ّط گًَِ خبثِ خبیی زض ثطًبهِ آهَظقی ، ثسٍى ّوبٌّگی ثب هسیط گطٍُ
 ضفبیز ًؾبىز ثرف ، خبٍگگیطی اظ دطاٌّسُ قسى گبظ ّبی آلَزُ ٍ زؾشْف ّب زض هحیظ ثرف
 ضجبعی زضٍى ثرفضفبیز اٍنَل ٌّشطل فيًَز ثغَض ّبهل ٍ ضفبیز ّبهل آییي ًبهِ اً





 فهرست مراجع مطالعاتی داوشجو :
 dlikroht gnoL / ehdniL naJ / yrtsitneD tnalpmi dna ygolotnodoirep lacinilC )1
 2 dna 1 emuloV / draagsknuM / llew kcalB / noitide htfif / 8002 gnirrak
 ) 6002( dlo vekkolK / iekaT/ nam weN / ygolotnodoirep lacinilC s aznarraC )2
 noitide htnet
 
 ) 65،45،15،15،9414،14،53فػل (  
 
 ًحَُ هحبعجِ ًوزُ : 
 ًوطُ) 2حضَض ٍ میبة ٍ ضفبیز هَطضار زضٍى ثركی (  )1
 :اضظیبثی ىقبلیز ّبی عَل سطم ( اضظیبثی سَْیٌی )ِّ قبهل  )2
 koob goLسْویل زىشطچِ  –ثیوبض  –اضظیبثی دطًٍسُ 
 اهشحبى فولی دبیبى زٍضُ اظ ىهَل هكرم قسُ )3
 هی ثبقس. 3ٍ2ٍ1آظهَى ّشجی ِّ قبهل ؾَالار چٌس گعیٌِ ای ، خبی ذبلی ثب زضخِ ؾرشی  )4
 ًوطُ) 61حساّثط ًوطُ ثرف ثِ اضظیبثی سَْیٌی ٍ اهشحبى فولی دبیبى زٍضُ هطثَط هی ثبقس. (
 
 
 رتْبی اخلاق حزفِ ای :هْب
 دبیجٌسی ثِ اٍنَل ٍ هَطضار زضٍى ثركی
 ضفبیز اٍنَل اذلاٍی زض هطاحل زضهبى ثیوبضاى
 آهَظـ ثیوبضاى
 کٌتزل ػفًَت :
 ضفبیز زٍیٌ انَل ٌّشطل فيًَز زض سوبهی هطاحل ّبض
 هْبرتْبی ًگزؽی :







 هزاحل ػولیاتی ػٌَاى
تاریخ ٍ اهؿا ٍ 






داًطدَ هطخػات فزدی ، ًام ٍ ًام خاًَادگی ، سي ، خٌس ،  -1
آدرس ٍ تلفي تیوار را خْت پیگیزی ٍ سَْلت تز لزاری ارتثاـ تا 
 تیوار تا رفتار هحتزهاًِ ٍ هلاقفت آهیش ثثت هی ًوایذ.
 





وسة ٍ ثثت اقلاػات هزتَـ تِ تاریخچِ پشضىی ٍ  -2
دًذاًپشضىی ٍ ضزح ػولیات درهاًی اًدام ضذُ لثلی ، ّوزاُ تا ساتمِ 
هػزف دارٍ ٍ ساتمِ پشضىی تیوار هَضىافاًِ خْت ثثت ٍ وطف 
ّز گًَِ اختلالات سیستویه یا هَارد تستزی در تیوارستاى ٍیا 
ای هزتثف خاظ تا تا تیواریْای پزیَ هَرد تدَیش ٍ تیواری سهیٌِ 
 تحلیل ٍ خستدَ لزار هی گیزد.
 
 noitanimaxE)3
ػذم تمارى در  اًدام هؼایٌات خارج دّاًی ضاهل تزرسی ّزگًَِ -3
چْزُ تیوار،تَرم،سخن ٍ هطىلات هفػل فىی ٍ آتسِ،تغییزات 





افتِ ّای لثِ ای ضاهل رًگ،تَرم،خػَغیت تؼییي ٍثثت ی-4








)تا ووه پزٍب ٍ لزظ ّای رًگ IBٍIP( یّاتؼییي ایٌذوس -5
 آهیشی وٌٌذُ ٍ ثثت آًْا در چارت
 
  
 هزاحل ػولیاتی ػٌَاى
ا تاریخ ٍ اهؿ







 ))DP یَدًتالپزتؼییي ٍثثت دلیك ػوك ولیٌیىی پاوت ّای -1
 تؼییي ٍ ثثت دلیك هیشاى تحلیل ّای لثِ ای-2
 تؼییي ٍثثت دلیك هیشاى ػزؼ لثِ چسثٌذُ وزاتیٌیشُ-3
یاستن ّا،وٌتاوت ّای تؼییي ٍثثت دلیك لمی دًذاًْا،د-4
 ًالع،ًَاحی دارای گیز غذایی،دًذاًْای وطیذُ ضذُ
تؼییي ٍثثت دلیك درگیزی ّای فَروا ٍچسثٌذگی ّای -5
 ػؿلاًی،آتسِ ّای پزی آپیىال






 خَاًی افمی ٍ ػوَدیتؼییي ٍثثت دلیك،تحلیلْای است-1
،ًْفتگی ّا LDPتؼییي ٍثثت دلیك پَسیذگی ّا،ػزیؽ ضذگی -2
 ٍرادیَلَسٌسی ّای پزی آپیىال ٍتحلیل ّای ریطِ ای
تؼییي ٍ ثثت دلیك هداٍرت ّای ریطِ ای،ریطِ ّای هخزٍقی -3








 & lasulccO )8
 yrotacitrsaM
 maxE sys
 رخت،اٍرتایت ٍ وزاس تایتتؼییي ٍثثت اٍ-1
 تؼییي ٍثثت تواس ّای قزفی لتزال ٍپیطگزایی-2
 ٍػادات هختلف ٍ تاًگ تزاستSUTIMERFتؼییي ٍثثت -3
 ytilibom repyHضاهل:JMTتؼییي ٍثثت یافتِ ّای هزتثف تا -4
،اًحزاف اس هیذ لایي ٍ هحذٍدیت در تاس sutiperC،gnihcnilc
 وزدى دّاى




تؼییي ٍثثت اتیَلَصی تز هثٌای فاوتَرّای  -1
 هَؾؼی،پلان،خزم،وٌتاوت تاس،گیز غذایی،اٍرٌّگ ٍ...
 تؼییي ٍثثت فاوتَرّای اولَسالی،تزٍهای ًاضی اس اولَصى -2
َصی تیواری تؼییي ٍ ثثت ًمص فاوتَر ّای سسستویه در اتیَل -3
 ٍ یا ػادات هختلف ّوچَى سیگار وطیذى ، تٌفس دّاًی ٍ ...
 
  
 هزاحل ػولیاتی ػٌَاى




 تؼییي ٍ ثثت دلیك تطخیع اٍلیِ تیواری ، تز هثٌای قثمِ تٌذی -1
 تؼییي ٍ ثثت دلیك یافتِ ّای هَخَد در چارت هزتثف تا تطخیع -2




 تؼییي ٍ ثثت پیص آگْی تیوار تز هثٌای تطخیع ٍ ضذت تیواری -1
تؼییي ٍ ثثت دلیك فاوتَر ّای پزٍگٌَتیه هزتثف تا ته دًذاًی  -2
 ٍ آًاتَهیه
تؼییي ٍ ثثت دلیك فاوتَر ّای هزتثف تا پیص آگْی تِ ضىل  -3
 ٍولی سیستویه
تؼییي ٍ ثثت دلیك هزاحل هختلف قزح درهاى ٍ آهَسش  -4
















در ًاحیِ دًذاًی هَرد  PRSتؼییي ٍ تطخیع للن هٌاسة تزای  -1
 غحیح psarGًكز ٍ 
تثثیت هَلؼیت غحیح تزای تیوار ٍ خَد ٍ پَسیطي غحیح ًٍَر  -2
 هٌاسة
 tisopedایداد فطار خاًثی تزای درگیزی واهل تا خزم یا  -3
 PRSای اًدام هزاحل فؼالساسی تِ ضىل دلیك تزای رٍش ّ -4
 
 kcehc eR )41
تزرسی هدذد خْت ارسیاتی تزداضت واهل خزم ٍ یا ًیاس هدذد  -1
 PRSتِ تدذیذ 













،  ceR،  DPضاهل  llacerتؼییي ٍ ثثت دلیك چارت  -1
 JGM
 IB،  IPتؼییي ٍ ثثت دلیك  -2
تزرسی واهل ٍ حذف ػَاهل هَؾؼی ضاهل پلان ،  -3
 هَخَد tisopedخزم ٍ ّز گًَِ 
ٍ در غَرت ًیاس ارخاع تزای درها ًْای  IHOتمَیت  -4






تٌذی ٍگزد آٍری  اًدام خستدَ همالات ٍ خوغ-1
 اقلاػات هزتَـ تِ هَؾَع
اًدام ٍ ثثت ًتایح همالات خوغ آٍری ضذُ ٍ ارایِ تِ  -2
تٌا تِ ًظز استاد هزتَقِ تِ ضىل  ضىل ولی تزای استاد،
 پاٍرپَیٌت ٍ یا رسالِ واهل
اًدام ػىسثزداری ٍ ثثت رًٍذ درهاى تز رٍی تیوار ٍ  -3




 اهتحاى هیاى تزم ٍ
 71( ziuQ
ضزوت در اهتحاى ّای هیاى تزم ٍ یا اهتحاًات وَییش ،  -1



















 ؿا استاداه ضزح درهاى
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
ٍ هَاضز * (ثیوبض )  ) mrofitned (سَضیحبر : هَاضز شّط قسُ ثِ قْل آهَظـ فلوی ثط ضٍی هبّز ٍ 
 دبظی نَضر هی گیطز.ٍ ثِ ثیوبض ه ) yalp lor ( قْل زٍ ثِ زٍ سَؾظ زاًكدَیبى ثِ قْل
گعاضـ خعیی اظ ّط ثیوبض هیشَاًس ( دطًٍسُ ّط ثیوبض زض ثرف ) ٍ یب ثط اؾبؼ ًیبظ ّبی ثرف ٍ ًؾط گطٍُ  
 سْیِ قَز.
 ارایِ کٌفزاًظ ّب : 
 الو ) ّیيیز اضایِ ٌّيطاًؽ سَؾظ زاًكدَ ( خوـ آٍضی هغبلت ٍ اؾشيبزُ اظ هطاخـ هٌبؾت )
 خـ هٌبؾتخوـ آٍضی هغبلت ٍ اؾشيبزُ اظ هطا .1
 اؾشيبزُ اظ سٌَْلَغی خسیس آهَظقی .2
 ٍ ثیبى هٌبؾت noitatneserP ًحَُ .3
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 ؾؼیف هتَسف خَب
تسیار 
 ؾؼیف

















        
        
 
 هلاحظبت : 
(زاًكدَی گطاهی : زض ایي نيحِ ّط گًَِ ىقبلیز ذبل زض ضاثغِ ثب اّساه ثرف ٍ گعاضـ هقبیٌِ ٍ زضهبى 
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Background: To have an efficient method to evaluate student 
productivityin medical sciences, especially students of dentistryis of 
critical importance.Thus, a study with the goal of evaluating student 
satisfaction in the department of dentistry at Qazvin university, under the 
subdivision of periodontology,using the log book method was 
conducted. 
Materials and Methods: In this descriptive   analytical study,a survey 
was taken from 60 dentistry students at Qazvin university who where 
taking periodontology courses through two questionnaires(the post 
examination and the pre examination  
),regarding the student s level of information and satisfaction for the 
existing methods of clinical evaluation in Periodontology. The post 
examination questionnaire is comprised of 26 questions and the pre 
examination questionnaire, of 23 and they are both conducted through 
log book the data was analyzed using SPSS version 20 by using statical 
descriptive (means standard deviation and frequency)  and statical 
analytic paired T and independent T and χ2test were analyzed. 
Results: Before using the log book of student satisfaction with how 
clinical evaluation was 52.6% and after the use of log book, this amount 
reach to 88.2 percent. After using the log book showed the greatest 
satisfaction from teaching staff with 94.8%, and also learn how to 
evaluate the impact of the implementation of the log book in satisfaction 
was 93.4%. The average score of student satisfaction evaluation of 
educational objectives before using the log book was 9.68 out of 15 
points, and who was using the log book reach to 11.99. In other words, 
in all aspects of the use of log book of how to evaluate student 
satisfaction with the log book had increased significantly. The mean 
clinical evaluation of students' satisfaction with the log book was (45.53 
out of 55). 
Conclusion: According to these results, students show a high level of 
satisfaction with log book which,by some measures taken to improve it s 
areas of weakness, as perceived by the students,and supplementing it 
with other available methods,can be increased. 




 ٌّوبًظزیِ اعتبد را
ثزرعی هیشاى رضبیت "ایٌدبًت گَاّی هی ًوبین دبیبى ًبهِ ی زاًكدَ ضظا نبضهی سحز فٌَاى : 
 داًؾجَیبى دًذاًپشؽکی لشٍیي در ثخؼ پزیَداًتیکظ اس ًحَُ ی ارسؽیبثی ثب 
 آهبدُ ی دفبع هی ثبؽذ."   koob gol
 
 
 هحل اهضب اؾشبز ضاٌّوب
 
 ًظزیِ ی ّیبت هحتزم صٍری :
 
 سبضید سهَیت :                                         127ى ًبهِ : قوبضُ ی دبیب
 
 ایي دبیبى ًبهِ زض حضَض ّیبر هحشطم غٍضی هطّت اظ :
 
 
 )خٌبة آٍبی زّشط خوكیس دَضنویوی : اؾشبز ضاٌّوب1
 
 )ؾط ّبض ذبًن زّشطهبهِ فبزل : ضئیؽ ّیبر زاٍضاى2
 
 ز هكبٍض)ؾطّبض ذبًن زّشط هْسیِ ظضآثبزی دَض :اؾشب3
 
 ؾطّبض ذبًن زّشط  ؾویِ ّوز ظازُ )4
 
 )ؾطّبض ذبًن زّشط قْطظاز خلالی5
 
 )ؾطّبض ذبًن زّشط ىطًَـ ىلاح ظازُ6
 
 ))خٌبة آٍبی زّشط حبهس ّوبیًَی7
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